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ENTRE AQUELLOS QUE T?.?1 CLLVLME SUCEDAN AL PAPA
&k, 1 Ja
ÍERVIAJE' L..a.iiULOS RESTOS DEL
PñPA BEf'EDICTO A: 'TRAVES DELTA- -
CANDIDOS' r.lATAN
AL CONTADOR Y SE
LLEVAÍI $31,000
como Papa. Otra razón dada es el
gasto Incurrido por el conclavé, o
Cardenales a Roma de toda
Italia, de toda Europa, de todo el
Mundo, y tenerlos allí por dias, por
semanas, y tal vez por meses.
También sa1 dijo por este estu-
diante,' que mientras los1 Cardenales
en Roma, sirviendo como los ''se-
nadores" residentes de la Iglesia,
pueden fijar ' la fecha del conclave,
ambos fueron depositados en una ca-
ja mortuoria de madera dura, sobre
la cfial los ....mismos sello fueron
puestos como en la primera.
Esta íue adornada con una cruz da1
madera, también el escudo de armas
del Papa con Tiara, y la breve Ins-
cripción en Latin: "El Cuerpo de
Benedicto el Decimoquinto, Supremo
Pontífice, quien vivió 67 años, ocupó
el Trono do San Pedro siete años y
murió el dia 22 do Enero, 1!)22." ,
Í10GE- -Uíi OilüSEPULTADOS
...
EN
y abrirlo antea que Cardenales de
TRÉFO. países . remc'toe lleguen, cualquierPríncipe de la Iglesia es permitidoLA Defectivos de Pittsburg en un Ende entrar a este conclave en cual
quier hora de bus sesiones, antes de
CORISTA PAPAL PIERDE EL JUI-
CIO REPENTINAMENTE.
Roma, Enero 30. Repentinamente
cuentro Tremendo de Rifles
Con Desesperados que Evaden
a sus Perseguidores.
la elección. Por esta razón los CarDE SAÍl PEDRO, denales Americanos tal vez lleguena Roma en- - tiempo para participar
en el gran evento.
Heroico Primado de Eélgka se le
Da Una Gran Ovaslon en su
Jornada a Roma.
(Por Alambre Arrendado al N. M.)
Roma, Enero 28. (Por la Prensa
Asociada) El Cardenal Mercier,' pri-
mado de Bélgica, arribó a Roma, hoy
después de una jornada a través de
Italia que asemejó una procesión
ECIIEM
.
MOR
poniéndose violentamente insano, un
miembro del Coro Pontifical hoy creó
Puna sensación en la Capilla Sistiná
durante la misa de réquiem por el
finado Papa Benedicto XV, gritando'
"Abajo con el Papa!"
Insistió en encabezar la procesión
fuera de la capilla, precediendo a los
Cardenales y de un modo tosco
en el codo al Cardenal
antes que fuera sujetado por
Las Inmensas Multitudes se Retí-Ta- n
Cuando el Sacro Colegio y
Dignatarios Oficiales Atestiguan
los Ufemos: Rilas Para el Fina-
do Poüuíice.
EL CUERPO PARA
triunfal. Su recepción fue especial-
mente entUHiástica en Milán, dondeo.n al - - "'Ubdinai LA TÍEÍITA DE LASgrandes multitudes lo saludaron en lalos Guardia Suizos y encerrado.El incidente fue sin precedente enla historia de la famosa capilla.
El hombre Insano será juzgado
anta la justicia del Vaticano, Mon
Por Alambra Arrendad ai N. M.)
Pittatourgh, Pa., Enero 27.
Cinco bandidos hoy robaron el
Primer Banco Nacional da Craft-to- n,
un suburbio de S11.000 en
dinero y $20,000 en boos de liber-
tad después de matar a Harold
Moss, asistente contador, quien
hizo fuerza defender la institu-
ción. ' .. .
' Los hombres se escaparon en
un automóbll, pero fueron estor-
bados en el Lado Norte por una
partida de detectives da la ciu-
dad en su camino a la escena del
robo.
Después de una batalla terrible
con pistolas, los hombres aban-
donaron su carro y buscaron alo-
jamiento en una casa en la Ave-
nida de Pennsylvania. La casa
fue rodeada, pero los bandidos so
escaparon. ,
Georga McCandless, director de me- -
estación con gritos "Viva Bélgica,
"Viva el Cardenal Mercier." Una
gran multitud lo saludó del mismo
señor Sanz de Samper, el mayordo modo a su llegada a Roma.
Reportes que el Cardenal se hamo del palacio, bajo un cargo de
crear un disturbio, y probablemente
FlljpZñSDEL
ÉSTAMbla enfermado lo siguieron á él deserá mandado a un sanatorio. Miem Milán. El Cardenal so sintió desabros da la casa del Vaticano dijeron lentado sobre éste y pidió que a su
amigos en América se les dijera queque el hombre había estado cavilan-do obre la muerta del Papa Benedlc
to y habia estado sufriendo de in
somnia por una semana. .
(Por Alambre Arrendado I N. M.)
Roma,' Enero- - 26. (Por la
Prensa Asociada) El Papa Be-
nedicto íue- - puesto en la turaba
con ceremonia solemne a lmpre-siv- a
esta tarde. Su cuerpo, en-
cajonado en tres cajas mortuo- -'
rias y vestido, con las vestid u--
ras pontificales, yace en una ur-
na bajo la gran basílica de San
Pedro, a la derecha de la entra-
da. . .. '
El histórico y hermoso ritual
fiíe presenciado solamente por
miembros del Sacro Colegio,
miembros de la casa pontifical
y la nobilidad papal, y diplo-
máticos acreditados al vaticano.
Laa grandes puertas de bron-
ce de San Pedro, hablan sido
eerrádas al medio día, cortando
la tremenda ringlera de humanl- -
dad la cual por mas que tre
días habla estado pasando an-
te el catafalco donde el cuerpo
yacía en Estado.
A la Comisión se le Pide que In-
vestigué el Acta de Dineros Pú--'
bilcos y la Conducta Oficial.
guridad pública, tiró un cordón de
opílelas alrededor de toda la secciónÜIJA OLA FRIA LE
se sentía bien.
MISA EN WASHINGTON.
Washington, D. C, Enero -sa
solemne pontifical cantada por el
alivio y descanso del alma del fina-
do Papa Benedicto XV fue celebrada
hoy en la Iglesia de San Patricio.
Miembros del cuerpo diplomático de
los países Católicos sa aliaban pre-
sentes. El Arzobispo John Bonzano
ofició. ...
POE, EOND, CULBERSON,
. e ' - BOTTS Y DUNLAVY.PEGA AL OESTE.
de la ciudad con Instrucciones de vi-
gilar cada calle y esculcar todas las
' 'casas.
. Pronto deapuea del medio dia, el
director reportó que dos hombres y
una mujer, localizados en área priva-
da, hablan sido tomados y estaban
siendo detenidos para examlnaclon.
' Después de un cambio da tiros en-
tre la casa y la policía en la calle,
tiroteo de la casa 'paró y finalmente
EL MERCURIO CAE 3 ABAJO DE París, Enero 28. Un despacho fle
Roma a la agencia Havag dice que la
apertura del conclave para elegir un
ZERO AL NORTE DE LAS ROCO
SAS; NUEVO MEXICO FRIO.
sucesor al Papa Benedicto se demo.CaSDINAI ASCALIESSI. CaRDINu. PlETRQ MaFFI. cesó. La sospecha creció que los
bandidos hablan hecho su escape, erarla
24 horas en órden de dar tiem-
po a que lleguen todos los cardena-
les. El conclave originalmente esta-
ba fijado para el dia i de Febrero.
(Por Alambre Arrendado al N. M.) hicieron su salida por entre las yar-da del ferrocarril Pennsylvania cer
ca de allí. - ' . ;
Denver, Coló., Enero 31. El oeste
está en espera de otra ola fría hoy.
El mercurio cayó a 28 grados aba--'
Entre aquellos que probablemente sean nombrados como sucesor al Pa-
pa Benedicto están cuatro prominen tes dignatarios de la iglesia el Car-denal Merry del Val, el Cardenal Canibriere, el Cardenal Maffi y el Car-denal Ascaliesal, quienes probablemente son los miembros mas bien cono-
cidos del Colegio de Cardenales. El Cardenal Merry del Val ha asumido
autoridad papal y temporariamente sucede a Benedicto hasta que e tenga
la elección. El ha tomado residencia permanente en el Vaticano.
El automóbll usado en el robo fue
El Gobernador Mechera nom-
bró el Sábado una comisión pa-
ra Investigar los trabajos del
Acta, de Dineros' Públicos, "los
aptos de varios cuerpos financie.
ros y tesoreros de estado bajo
los mismos."
La comisión, dijo él, fue nom-
brada debido a la "mora dis-
cusión considerable de la mate-
ria de depósitos de dineros da
estado en los varios bancos del
estado" y el enforzamiento del
acta. '
Los quo nombró en la comi-
sión:
John W. Poe, Roswell.
Frank Bond, Española.
Víctor S. Culbersot Silver
City.
C. M. Botts, Albuquerque.
Melvlñ T. DUnlavy, Socorro. '
Explicando el propósito de la in
jo de zero an partes de Montana y
La ceremonia comenzó con la re-
moción del cuerpo de la Capilla del
Santísimo Sacramento a la a pilla
del coro. Descansaba sobre un cata-
falco el cual era llevado sobre los
hombros de llevadores ataviados es
trajes rojos, cuyas funciones usua-
les con de llevar al Papa en la silla
íiajml en procesiones pontificales.
El cortejo fúnebre iba encabezado
por el clero del vaticano, llevando
antorchas y cantando el himno,
domino."
En cada lado de la caja cortuoria,
llevado a lo oficina central de la esta-
ción de la policía, donde se halló qua
la parte de atrás del carro habla sida
wyoming, el centro frío de la bo
rrasca, mientras que en Colorado
27 ITALIANOS E
EL SACRO COLEGI
temperaturas de sub-zer- fueron re-
gistradas en vlrtualmente todos loa Tnro undistritos de la montañas. ,Una leve lluvia de nieve fue ge una bala de rifle por alguna personao personas desconocidas al Jurado.El Sr. Pacheco Bien Conocido y Hon-
rado Ciudadano.
BRESlíSCú HU ii
acribillada a balazos. Contenía dos
pistolas de pesado calibre, y un íar-quet- e,
el que ne cree que ea el botín
del banco, pero los contenidos def
cual la policía rehusó hacer públicos.
Las primeras noticias del robo fue-
ron mandadas pona señorita Marga, "
ret Grier, una secretaria. Venia an-
dando de la. caja fuerte donde habia
estado trabajando, cuando un bandido-
neral en toda la región. El tiempo
frío íue reportado de toda la parte....... i, m!DnihmB ña lns Juan B. Pacheco, pertenecía a unay es pronosticado por lasSuizos, guardias Palatino, y los geq- - oriental
Y. APUNTES SOBRE
LA ELECCiOü DEL
siguientes 24 horas por el tiempo de las familias Hiapano-Americana- slmas viejas de esta- sección de Coló1darmes papalea. Según se movía la SOSPECHAD OSprocesión, el coro de la Capilla JuJ vestigación, el Gobernador Mecbem
mandó la siguiente carta a los hom-
bres nombrados: '
rado. Por lo tanto, él era bien cono-
cido a todos dé los ciudadanos malia, ataviados en trajes ae morauu,
rnntabon el "Miserere." se le aproximó, y apuntándole Unayores del condado de Huérfano. Al En vista de la mera considerable pistola en la cabeza, le ordenó qua
se "pusiera en línea encentra da latiempo de su muerte contaba como
Guardias nobles, en uniforme de
gala, formaban una escolta de honor, discusión de la materia de depósiDE-AS- ATO 60 años de edad. PAPA Ell ROMA. pared." Ella estaba parada a distantos de los dineros de estado, el en-
forzamiento del capítulo 67, LeyesEl y su hermano, Francisco, eranconsiderados entre los Hlspano-Ame- -
rlcanos mas acaudalados del conda
do de Huérfano. Era apreciado y esilESTADOS
cia de poder apretar el botón eléc-
trico, ganando control de la alrma
de ladrones,, y pretendiendo desniaJ
yarse tiró u brazo en tal manera
a modo de atocar el botón. Pronta-
mente, la campanilla sonó en la ea
tacion de la policía de Crafton. , " '
timado por todos los: que lo cono-
cían Intimamente y tales son los que
de 1915, conocido como el 'Acta De-
positarla da Dineros Público,' v ioq
poderes y deberes del cuerpo de íii
nanzas de estado creado por esa ac-
ta, como también los poderes y deba,
reg que les .da a los tesoreros da es-
tado, ha decidido pedirle a una comi-
sión de ciudadanos del estado de In
Mientras que hay mucha discusión
de periódicos concerniente a la im-
pendiente- elección de un Papa en
Roma para suceder al finado Pontí-
fice, Benedicto XV, hay pocas por- -
no creen en la teoría de suicidio.
Se Dice Que Habla Hecho tu Volun
tad Recientemente.
Se reporta que el Sr. Pacheco es
sona, aun entre ios rengreses y ei
clero, quienes puedan enumerar eí
ROBO DE $180,000 POR BANDIDOS
EN MISSISSiPPI.vestigar los trabajos de esa ley, destaba en la ciudad el Sábado pasado e número de Italianos, Españoles y de su adopción, y lo actos da los
'ero Solamente Uno Detenido Pa-
ra Investigación El Jurado
Coronario Dice que el Crimen
Fue Cometido por Alguna Per--
sona Desconocida.
otras nacionalidades en el colegio de varios cuerpos de finanzas y los teCardenales, los cuales prónto se reu
niran para dar su voto. Ademas,
mas frío del Invierno en Utah, nor-
te de Arizona, oeste de Colorado y
oeste de Nuev oMexlco.
Ganaderos en todas aquellas sec-
ciones fueron advertidos por el buró
del tiempo del distrito aquí hoy.
Sheridan, Wyominw, fue el punto
mas frió en la área de la borrasca
hoy, con una temperatura de 2Si
grados abajo de zero. En BilUngs
y Havre, Montana, estaba 28 abajo.
Las temperaturas siguen:
Leadville, Coló., 1(J abajo. r
Cheyenne, Wyo., 2 arriba.
Denver, Colo.,ti 8 arriba. , ,
Durango, Coló.', 8 arriba. "
Grand Junction, Coló., 18 arriba.
,. La precipitación esta ñocha será
general en toda la reglón de las
Montañas Rocosas, a Begun la pror
nostlcacion del buró del tiempo. Llu-
via o nieve prevalecieron hoy sobre
el tserecho del sur de Colorado al,
Sudoeste de Colorado. También ne-
vó Bobre el Valle de Missouri, North
Platte, Neb., reportando cinco pul-
gadas. En Denver la precipitación
fue menos que una pulgada y la mis-
ma condición prevaleció sobre casi
todo el estado.
BORRASCA EN CALIFORNIA.
Los Angeles, Calif., Enero 31.
Nieve, lluvia y viento en Los Ange-
les y, otros puntos de California
ayer, anoche, y temprano hoy, com-
binaron la tormenta mas violenta
en años. La nieve fue de brevo du-
ración en la ciudad, y cayó en te
unag cuantas secciones.
soreros de estado bajo la misma, con
un punto da vista da hacer tales re-
comendaciones a la siguiente legisparece haber considerable duda en--
t
tro los muchos lectores da periódi latura para su enmienda i son ne
cesarlas, y tal critciímo de aquelloscos, quienes no han estudiado asunJuna B. Pacheco, un ranchero acau tos eclesiásticos, en cuauto a si unadalado viviendo cerca do cinco mi
elección tiene aue ser unánime, ollas y media al oete de WalsenburgJ dos terceras partes o uua mayoría.
El sucesor de Benedicto XV sera
y la caja mortuoria aoi ponuncie es-
taba cubierta con tapicería de damas-
co rojo sobre el Cual el cuerpo habia
descansado mientras yacía en esta-
do en la basílica.
' Inmediatamente detras del cuerpo
venia el mayor Eleemosynary, acom-
pañado del sacristán Zamplni,, y si-
guiendo a éstos venia el Príncipe
Ruspolt. Gran Maestre de la Casa
Apostólica; el Marqués Sachetti,, ma-
yor por Ager; el Marqués Francesco,
y el Coronel DIrschbuhl, comandante
de la Guardia Suiza, precediendo un
cuerpo do los guardias) nobles.
Después venían los prelados mayo-
res en trajes negros y morados, lue-
go los miembros de la órden antigua'
de la espada, y capa, en costumbre1
de la edad media con cuellos de ola-ne- s,
botines y chinelas con hebillas,
luego los altos" oficiales de las fuer-
zas armadas del Vaticano en la
de su precedencia.
. SE OYE EL "MISERERE."
Entretanto, los miembros del sacro
colegid, obispos, arzobispos y diplo-
máticos, habían entrado a la capilla
del coro, con su gran itial de coro
levantándose a lo largo de ambos
lados del altar. Cuando entraron, to
marón sus posiciones a según su ran-
go.
:
''
Los tonos del "Miserere" se oyeron
egun se aproximaba la procesión a
la capilla y el Cardenal
Merry del Val, y el Cardenal
Carmalengo Gasparri, tomaron . bus
lugares cerca de la caja mortuoria,
los cuales Iban a recibir el cuerpo.
Cuando los tonos del "Miserere"
concluyeron, el cuerpo del pontífice
fue llevado y el himno "Exaltabunt
escogido por una votación de dos
encargado para llevar a cabo sus
provistos de dicho acta, como puedan
en la mente do lft comisión conside-
rarse Justos."
Kl siguiente párrafo contiena el
personal de la comisión.
Botts, el miembro de Albuquer-
que, se la pide qua llame la primer
Junta de la comisión.
cerda de lo que es conocido como el
paU Norte Veta, fue baleado a muer-
te y su esposa siriamente, aunque
no fatalmente, herida recibiendo una
bala atrás de su , cabeza, en algún
tiempo prévio al Martei antepasado
torcera partes como lo fueron sus
Hattlesburg, Mies.,- Enero 27. The
.Olrault Motor Company de esta ciu-
dad fue robada de $180,000 tn bonos,
papel y notas esta mañana, a según
dice la policía. Dos hombres se di-
ce que asaltaron al secretarlo de no-
che. .;:-..-
BUENO; TENDERO BALEA Y MA-
TA AL LADRON.
Des Molnes, Iowa, Enero 27. P. J.
Dunkle, de Berwlck, cerca da áqul,
baleó y mató a un ladrón que
atentando robar su tienda tempra-
no ayer.
El hombre no ha sido Identificado;
La tienda del Sr. Dunkle ha sido
robada 22 veces dentro de los pasa-
dos dos. anos, y después del último
robo varias pasadas pasadas, el due-
ño decidió de dormir en . la tienda.
Dunkle fuo recordado cuando el la-
drón entró a la tienda. La ordenó
que levantara la manos. El bandido
abrió fuego sobre Dunkle, pero éjta
predecesores. No es necesario que
el escogimiento se unánime
HAY 27 ITALIANOS.en la tarde, el dia 17. El Sr. Pache
hizo su voluntad, los contenidos de la
cual tal vez den color a la conclu-
sión que él cometió suicidio, peroi
por cierto, no es una circunstancia
conclusiva.
Perdió Dinero Cuando tu Hermano
Fue Robado. '
So recuerda ahora por todos los
que vivieron aqui al tiempo que su
hermano, Francisco, fue robado da
cerca de cinco mil pesos como un año
pasado, cuando ladrones entraron a
su casa y obtuvieron el dinero. Se
dice qne Juan perdió algún dinero en
ese tiempo el cual estaba en la pose-
sión del hermano.
Ningún Transferlmlento Reciente de
Propiedad.
Un reporte al efecto que el Sr. Fa'
choco vendió su rancho el Sábado pa-
sado no tiene ningún fundamento.
La única propiedad Talz que él ven-
dió fue unos doR años pasados, cuan-
do dispuso de alguna- propiedad que
tenia en AValsenburg.
El Funeral se' Tuvo el Sábado.
El. funeral del Sr. Pacheco se tu-
vo el Sábado a las lü de la mañana,
de la Iglesia Católica de Santa María,
y los restos fueron sepultados en el
cementerio Católico.
En vista del número de Cardena
les Italianos 27 a según la lista en
el "Almanaque del Mundo de VJ, UN LADRON BRINCA DEL TECHODE UNA TIENDA.y el hecho que hay cerca de 60 car
denales viviendo hoy dia, se puede
ver muy fácilmente que los Italia
nos no pueden elegir a un Italiano,
aun si elio.i desearan seguir la anti
co también habia sido baleado en la
parte de atrás de su cabeza. '
La pareja mayor fueron hallados
cerca de las i p. m. por un sobri-
no quien habia Ido a ver como esta-
ban. Ambos habían estado en mala
salud por algún tiempo.
Algunas , de los teorías en cuanto
al crimen señalan a atentado asesi-
nato y suicidio, lna conjeturas siendo
que el Sr. Pacheco baleó a m es-
posa con la intención de matarla y
luego sa dió un balazo él.
'
Reriortes mas tardes parecen Indi-
car la posibilidad de robo siendo el
motivo, y asi .el hecho siendo come
gua costumbre, a no ser que mu
chos cardenales de otras nacionali
Alegado Asesino Capturado en anduvo mas activo y lo mató con undades estén ausentes.
rifle de munición.,Es bien sabidb que la nacionali
Ratón, Enero 30. Arrinconado en
el techo de la tienda de ferretería de
Tomilnson un ladrón quien habia
atentado entrar al edificio por el te-
cho arriesgó su nuca brincando del
'techo del edificio al suelo quince
pies abajo. El Sr. Tomllinson entró
a la tienda en la tarde y poco des-
pués oyó un ruido en el técho. y ob-
teniendo una escalera, él y uno de
los empleados treparon al techo y
hallaron al ladrón trabajando con
una hacha. Ambos hombres atento-ro-
capturar al hombre, pero dió nn
salto violento al suelo e hizo su es
dad no se debe considerar en )aColorado. .
Pueblo, Coló., Enero 26. John Stit-- OBREGON FIGURA ABOLIR EUelección; un Inglés ha sido Papa, ypuede serlo otra ven. Pero, ha sido
el sentimiento en Homa por sigloszel, alegado por las autoridades eer MORTIFERO PULQUE EN MEXI. .CO.oue el Papa deba ser escogido delel hombre que se quiere en conec-cio-
n
con la muerte del alguacil de
"Clero Romano," como un escritor
lo ha descrlpto, es decir, de los car Washington, D. C, Enero 28. Abo
cape. Un tiro fue disparaao al nomJ
bre que huía, pero la bala e desvió
y nada mas se ha vuelto a saber del
lición del pulque, la bebida nacional
de México, figurada por el Presiden-
te Obregon, a según un reporte al
Departamento de Comercio del Cónladrón.
HOMBRE DE LOS ANGELES CON-- ,
FIESA HABER HECHO UNA
MUERTE EN ALBUC1UERQU E.
Albuquerque, Enero 30. La ofici-
na del alguacil cree que después de
cuatro años, tiene información que
encamine al descubrimiento del hom-
bre, quien, se alega mató a Andrés
Calléeos en la cantina del Puente,
en esta ciudad cuatro años pasados.
Noticias se han recibido de Loi An
sul Ferrls en la Ciudad de México.
denales viviendo en y alrededor de
Roma, Italianos que están en sim-
patías con la costumbres del Vati-
cano.
COLEGIO DE CARDENALES.
El colegio de cardenales cuando
esta completo se compone de eten-t- a
cardenales, pero hoy día hay so-
lamente sesenta, a según la mejor
información obtenible ahora. A
la nacionalidad la lista es como
Obregon, dijo él, nombró una -- comí.
Wellington, Kansas, en 'Octubre pa-
sado, quien ae tugó da la cárcel del
condado en Wellington, en Octubre
pasado limando las barras da la ven-
tana de su celda con la espiga de
una navaja de afeitarse, fue captura-
do por el Alguacil .Moree del conda-
do de Morgan, en un rancho cerca
de Wigglns, Colorado, ya. tarde ano- -'
che. -
Stitzel, a según dice el alguacil,
admitió su identidad a hizo una con-
fesión , completa del crvmen. El
arresto fuá heclto por medio da una
carta dieiglda a Stitzel por su no-
via en Oklahoma, dijo el alguacil.
SEIS COGIDOS POR LA POLICIA
EN DENMING.
Doming, N. M., Enero 30. Debido
a la gran cantidad de robos peque- -
sinn para estudiar el problema de
abolir la planta de maguey de la
cual et pulque es hecho, la cual es
prácticamente la Unica cosecha da
grandes haciendas en todos Iot va'
lies de México. Setenta y cinco
muertes en la parte central de Mé
geles, diciendo que un hombre eta Sos en la ciudad durante los pasa-dos dos meses la policía ha decidido
limpiar la plaza y ya han arrestada
sigue:siendo detenido nll! por asalto con Italianos, 27.una arma morillera, y que el na'
confesado a la muerte de un hombre xico, fueron causadas por la bebidaa seis personas, quienes son carac-teres sospechosos. Dos o tres artis
tido por alguna persona o personas
mientras hacían fuerza obtener pose-
sión de una gran cantidad de dinero
que loa Pachecos se suponía que te-
nían en su casa.
Tres uspectos fueron encarcelados
en la cárcel, y su testimonio tomado
en la averiguación del coronario la
cual fue tenida el Jueves pasado en
la tarde en el cuarto de la cortt. Dos
de ellos no fueron detenidos, pero el
otro si lo fue.
Un revólver de calibre 2S fuo ha-
llado a un lado de Pacheco, pero nun-
ca se supo que él guardaba un re-
vólver en su posesión, y amigos y pa-
rientes dicen que él no era la clase
de matar o hacer fuerza quitarse la
vida en ninguna manera.
La Sra. Pacheco no recobrado el
conocimiento y d'ii tlo a la falta d?
espacio en el hospital de los Herma-
nos Lamme ella en la casa de
una sobrina en la calle West
El medicó quo la atiende
cree que recuperará.
El Coronario Matthevn Tiene la In-
vestigación.
El Jueves pasado en la tarde toda
la evidencia liata fue sacada a luz,
y cada un teti;o pareció enrredar el
asunto mas y mas hasta, que a la
presente misterio rodea la muerte.!
La recuperación de la Sra. Pacheco
probablemente arreglara la materia
jqui, cortándole la garganta. Mien de pulque. En uiado por hombres,
mujeres y niños, se declara.tas de checks se hallan entre aque
Domino" fue cantado otra vez, y ei
coro cantó el himno, "Ingrediar," se-
guido por "Slcut Cervus."
Mientra el himno era cantado, el
cuerpo fue depositado en la caja mor
tuoria y el mayordomo, Monseñor
Panz de Samper, cubrió la cara del
Papa con un velo de seda blanca y
puso en la caja mortuoria las meda-
llas acuñadas durante el pontificado
de Benedicto, y bolsas de monedas
en acuerdo con la costumbre,
El Cardenal Cagliero, arzobispo de
Frascatl, y el primer cardenal crea-
do por Benedicto, cubrió el cuerpo
con un velo grande rojo y sobredo-
rado, y puso a los pies una placa
de metal, sobre el cual estaba ins-
cripto una historia íuscinta de la vi-
da y pontificado del finado Papa.
Finalmente la absolución fue dada,
la caja fue sellada por el Cardenal
("amerlengo, y el con
listones de seda violenta y la tapa
fue afijada.
EL ACTO DE MUERTE LEIDO.
El acto de muerte fue entonces
leído y transferlmlento formal del
cuerpo hecho por el facro colegio a
la capilla da la basílica, este estando
debidamente regletrado. Luego la
coja fue B"llada con el sello del pala-
cio apostólico, luego aquello del ca-
pítulo basüieano, el y
t'amerlengo.
DE llo y un. hombre está siendo déte,
nido por los agentes dol departamen
EXPLOSION EN UNA SALA
BAILES.
to de Justicia acusados con violación
tras que los registres de la corte no
lian sido hallados, e dica .que Ca-
lieses fue baleado con una pistola
pequeña y cortado también, pero no
tenia u garganta cortada. El al-
guacil está haciendo un esfuerzo pa- -
CINCO HOMBRES DETENIDOS Y
Españoles, 7.
Franceses, 6.
Alemanes, 3.
Austríacos, i.
Ingleses, 2.
Americanos, 2.
Polacos, 2.
Irlandeses, Braaüefios, Bélgicos,
Portuguesa, Holandeses, Cinaden-see- ,
Hrtngaros y Autriaco, uno cada
uno. Total, 0.
MUY VIEJO NADA POPULAR.
Se ha pronosticado por un estu
del acta Mann. El Jefe de Policía
Kealy está haciendo buen trabajo y
se espera que la ciudad pronto esobtener mas Information antes tar libre de gente lndeable de esta
clase.de tomar ninguna acción en la
EL PRIMER MINISTRO CHINO RE
Los Angeles, Calif., Enero 28.
Una explosión en una sala de bailes
aqui ya muy, avanzada la noche, don-
óle el Capítulo Palestino, Orden de la'
Estrella Oriental estaba dando un
baile, incendió el salón, y resultó en
confusión momentaria entre loa EOO
bailadores," quienes palieron corrien-
do para los cuartos donde estaba sus1
capas y sombreros y luego a las ca-
lles cuando el humo y las llamas lle-
naron el lugar.
diante de asuntos eclesiásticos, esPASAJE INMEDIATO DE L03 BO NUNCIA. ,
Peklng. Enero 28. íPor la
Liang Shih-Y- i ha so
pecialmente concerniente a eleccio
DOS DESTILERIAS CONFISCA-
DAS EN ESTANCIA .
Estancia, Enero 30. Dos destile-
rías de grande capacidad fueron con-
fiscadas y cinco hombres quienes ie
dice que son los duefios, fueron
arrestados por el Alguacil Block en
un rodeo cerca de aqui a fines de la
remana. Una gra cantidad de "li-
cor" el cual habla sido hecho en las
destilerías está eiendo detenido co-
mo evidencia encontra de los ofen-
sores hasta la llegada del agente
prohibicionista de la Ciudad Ducal.
Este es el primer rodeo por el al-
guacil desde que él se determinó de
limpiar el condado de "moonshlners"
NOS DE LOS SOLDADOS ES
POR LOS VETERANOS. nes de Papa, que los cardenales
n toda probabilidad escogerán co- - metido fu renuncia como primer mi-
nistro. El Dr. W. W. Yeu, el minisWashington, I. C, Enero 31. Pa m oPapa a nn prelado que sea 'jó-ven-
en el sentido Romano. Essaje inmediato ce la legislación oe
los bonos de los soldados fue urgido decir, en los sesenta o principio dePhlliD Golaberg, uno da log nronie- - en cuauto a la causa.
a caja mortuoria en la cual el tarios del lusar, fue mordido por u hov en una averiguación ante la co-il-os 70. l'na de las razones paraDespués de oir la evidencia el ju- -
tro extrangero, quien ha estado ac-
tuando como ministro durante la au-
sencia de Peking de Liang Ehih Yl,
se entiende que ha rehusado aceptar
el puesto bajo la razón que él se ne-
cesita en la oficina extiangera.
rado coronarlo entregó un veridicto misión de medios y arbitrios de la (oponerse a un cardenal de muchacuerpo descHnsaba. fue puesta en un perro, cuando él atentó rescatarlo
tajón de plomo, los lados de la cualíde las llamas.
fueron Inmediatamente soldado yj El perjuicio se calcula en $10,000.
al efecto que Juan B. Pacheco vino a cámara por representantes de organi-- edad, se dice, es debido al enorme
su muerte de una herida Inflig'da porjzaclones de veteranos de la guerra. trabajo que cae sobre sus hombros
PAGINA DOS riacho (?atrio) rs santa nyy.
f A ::o castillo n v:zu: ai:;.ia trofiedad de los el.: 'zzz.4EL NUEV0:L12XICAN0"
"
CUITESE EL GTJ? 3 fe-- &fuW)
,:.v: MAMARIO M ESMltgil, h
Pablload tedas lo jucvaa an Santa F, per la 1ANTA PI MKW HEXICAN PUILISMIND CORPORATION Solo frote el pecko J f.'lü cea VICILS VAf OIX'3 SALVE
j. c MocOKVEar
BENIGNO MU.NIZ
Manejador General
Editor
"..' d Na Mtsisaao a 1 jeííiSioo aaia viejo dal Ktado í ka-a-.
8 manda a tedas laa aatafaUa del XsUdo, y Uaaa ana tiicaW:
USjf errata auut al yuet'.o tatUíata r raftaaltta del 8náia.
Usualmenttf, esa aplicación ' da
VICKS en la noche vitar un aía-- n
de crup.
VICE 3 eost!an los rentecíícs
experimentados ppr larjo tiempo
alcanfor, mentó!, tomillo, euca-
lipto y aceite d sgaarr&s, combi-
nados si en una forma de poma-
da Que el calor del cuerpo suelta
sus vapores con despacio, para ser
inhalados por el pequeño paciente
con cada resuello. Pueden dejar,las ventanas dol cuanto de dormir
abierta, admitiendo el buen airofresco.
VICKS es lo mismo de bueno,
también, para, todas las lastima-
duras de los pequeñueios corta- -'
duras, quemaduras, raspones, pl.
quetes de Insectos y malestarde I piel.
YAVom
m t
ts ' J
El Castillo de Dnblin, setecientos años de eihid, tal vez sea permitido que caiga. Ningún pasu so lia tomado
por el Gobierno Provincial del Estado Libre Islandés para cambiarse a las oficinas del departamento formal-ment- e
rendidas ellos. El Vizconde Fitzalan de Uerwent, tuvo lo que probablemente fue la
última junta del Concilio cuando el Secretarlo juramentó a tres nuevos conciliares. El Castillo lia estado en
laa manos de los Ingleses dusde su erección. Cuando la bandera Británica fue bajada y el embtema Irlandés!
fue flotado hubo grande regocijo por parte del pueblo Irlandés.
DEL
J
partida no se ha sabido.
Algunos reverendo cantan tan
desabridamente que huelan a caballe-
riza. '" ; '
ANCIANA MADRE CABINA APE-
SARADA KILLAS PAvA CON-SEGU-
LA LIEERTAD CE
SUI3J0.-- '
Caaúna Desde ..Dakota
,
Hasta, la
: Casa Cianea a Pe;! al Presi-- ,
dente Que Aira las Puerta de
la Prísioa. '.Y
'
Washington, D. C Enero-20- . Las
oraciones de una anciana madre por
su hijo soldado errante, cayeron en
oídos fjimpatéticos en .la Casa. Blan-
ca boy y la'fira. Margaret Anderson,
la madre, quien hizo. su. jornada la
mavor parte aple de Stoux Falla, S.
T),, a Washington, salió de la Casa
Blanca con esperanzas que su hijo
pronto le seria devuelto, a ella.- -
.Pespitea de ver al .presidente 'hoy,
la Sra,- - Anderson declaro,' que. ahora
si estaba segura ella que ayuda pron-
to lo vendría' á u hijo, -- Joseph, quien
está sirviendo una sentencia da dos
años en Leavenworth, bajo un cargo
de- deserción de la armada. El
un soldado,' en la Compañía
K, infantería 133 de 35,
fue herido y llenó de gas eh Argnnne.
Imspues de su regreso aliénela los
mares, recibió una vacación pero fra-
casó en volver a su regimiento.. Lue-
go entonces se enlistó en una anidad
de artillería de costa bajo un nombre
diferente, lo cual, constituye deser
ción bajo las leyes militares. ?
La Sra.; Anderson, ' mferitrati-,- fl
siendo llevada por un ' mensajero de
la Casa: Blanca por órrieit del' presi
dente, para consultar abogados en el
departamento úe justicia, declaro que
u visita no habia sido en vano; qne1
no .habia caminado mucha .millas
pesada por caminos nevosos, ppr an-
da,, y que "todo estaba bien; y'aliora
me encuentro feliz. ,.
LA ORDENANZA DE LOS PRECIOS
DEL AGUA PASARA EL CON
CILIO. --
,'''-'
La ordenanza de precio fijando
cargos de agua y alumbrado por la
Compañía de Agua y Alumbrado fue
puesta en su primer lectura por el
concillo de ciudad el. Martes antepa
sado en la noche, . '
Varias enmienda Menores r fueron
necnas, pero ninguna camino los pre
cios préviameuta anunciados, y pasa
je mal de la ordenanza se aseguró
La segunda lectura, n oobatante, fue
dejada hasta la siguiente Junta,
A LA NACION AMERICANA,
vií'o, ojebes y
el cauto las
vuelan ggí3 el
ministro;
Una Turba Enmascarada de Sali- -
a Acierta su Derecho de Ser
Grocera; Evangelista y Canta-
dor TerrorUados.
(Por Alambre Arrendado al N. M.)
Salida, Coló., Enero 20. El Revdo.
Jame W. Kramer, evangelista, "'y
Ralph E. Mitchell, caudillo de' coro,
quienes han estado teniendo juntas
aquí por mas que diez diaa, fueron
secuestrados de su hotel cerca de la
media noche anoche por ocho hom-
bres emnsscaradosr y armados. El
evangelista y su caudillo de coro fue-
ron obligados a- entrar a un auiomó-bl- l
que loe aguardaba y luego fueron
llevados a 'Wellsville, seis milla de
Salida, donde fueron tirados del ca-
rro e informados por el caudillo de
los hombres enmascarados que, "los
muchachos de Salida podían tener
vino, mujerea y cantar i lio asi
lo querian, in ninguna interferencia
de ningún piloto del cielo de Benver":
El carro conteniendo a tos hombres
enmascarados se retiró y los hom
bres reformadores dejados al Viento
libre Bin sobretodos en la calle prin-
cipal de la plaza pequeña en una tem-
peratura m&g fría que Alaska.
El evangelista y su compañero
atentaron bascar alojamiento en una
de la casas en la plaza pero al le-
vantar a los ocupantes de la casa
les dijeron que e pintaran siendo,
"que ellos no creían sus chistes de
reformadores."
Loa dos hombres entonces salieron
contando tallas en la linea del ferro-
carril en rumbo a Salida. Despue
de andar unas cuentas millas, halla'
ron una. casa do la' sección- - abierta.
El Rev. Sr. Kramer permaneció allí:
hasta que Mitchell regresó a' Salida
y obtuvo un automóbil para traer al
evangelista helado. Ambos hombres
expresaron hoy su determinación de
continuar las Juntas no obstante las
advertencias de los hombres.
La identidad de los hombres en la
AQUI PARA DARLE LAS GRACIAS
r
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rajttofflea at Canta T Kw K saleo
Cacada i tan"aval.
í, 1922.
"
'Nos, Benedicto XV- damos de
buena- gana nuestra vida por la pai
del mundo.'
tmonces le tallaron tas uiurzu:
pu figura desplomóse, y se le empa
ñaron los ojos. Con un profundo
arrancado del pecho entró en
fu última agonía, cayendo en un des-
vanecimiento que duró hasta a muer,
te." .., ;
til cuerpo del ilustre Pontífice fue
trasladado a la sala del trono, con
vertida en capilla ardiente, y después)
a San Pedro, donde millares y mi-
llares da personas fueron en continua
procesión para rendirle las últimas
pruebas de cariño y de veneración
durante todas las horas del dia y J'1
la noche que la bandic permaneció
abierta, hasta el comienzo de las bon
ras fúnebres. '
Nótase en todo el mundo algo pa
recido, y sin embargo algo diferente
de lo que se ha notado en la muerte
de sus dot, predecesores. Hay algo
en el luto universal parecido al duelo
que el mundo manifestó coa la muer-
ta de León XIII, y algo majante
también al que se vió con acasion de
la muerte de Pío- X. Ea que en la
estimación del mundo Benedicto XV
compartía con aquellos dos Pontífi-
ces las cualidades que a cada uno
de ellos los pabia distinguido: (a sa-
biduría superior del uno, y el xrande
fervor religioso - del otro. Nótase
junto a aquella admiración que la de-
saparición de una grande inteligen
cia causa entre loe que la conocen,
el respeto religioso que como por ins
tinto brota en todos los corazones
ante una virtud heroica. Faltóle a
Benedicto XV el tiempo necesario
para dar al mundo encíclicas como
las que InmortallsaB a León XIII pe-
ro créese, y con razón que- - ahora,
durante la paz, Ia8 hubiese redactado
Faltaron también año de vida pon-
tificia para manifestación de las
grandes virtudes del "Papa de la Eu-
caristía.? Pero el munJo entero
siente que había mucho de aquellos
dos Pontífice en Benedicto XV que
el tiempo hubiera manifestado; y el
duelo de hoy es una mezcla del que
sintió a la muerte de aquellos Pa
pa).
Todas las naciones cultas, todos
los' personajes distinguidos han en
viado ya a Roma o a lo represen
tantes de 'a autoridad suprema de la
Iglesia residentes en las distintas
naciones su condolencia, expresión
sincera de lo que sleuten por la per-
dida para el mundo y para la Iglesia'
de- un Jefe que en lo cortos años
que ocupó el Pontificado tanto bien
hizo. Hoiaenaje en éste que no debe
pa.ar desapercibido a nadie. No .se
parece este homenaje al que se tri-
buta a los jefes de oslados. No hay
ejércitos, no hay riquezas, no ' hay
nada meramente humano en el Va-
ticano que ocasiona este duelo uni-
versal. Ni siquiera con los dotes in-
telectuales y morales, elevadas como
eran las de Benedicto XV, las que
redactan los cablegramas que la
prensa va reproduciendo. Es (la au-
toridad moral que quizás lioy mejor
que nunca reconoce y aprecia y ve-
nera el mundo entero en la persona
del Papa, confesión Inconsciente qui-
zas d parte de muchos, pero no por
eo menos significativa, de que en
atinelia persona resido algo q'ic nc
es da la tierra. Es el modo vago de
confesar lo que nosotros claramente
proclamamos y Creemos. Es que el
mundo entero en una ocasión como
eíta siente y a pesar cuyo confiesa
que el Papa es el Vicario de Cristo.
Como católicos, como religiosos y
como redactores de la Revista Cató
lica sentimos en el alma la muerte
de nuewtro Padre, y nos unimos a
nuestra Santa Madre Iglesia y a to-
dos ios fieles, al lamentar tanta pér- -
diJa- - '
Descanse en paz Benedicto XV, el
JltECIO DE SUSCRIPCION...
tetara! aa i aeS Ciwa líittsf at ta
Parffidlae Ofialal éal
FEBRERO
fe. '
ULTIf.íAS KORAS DE SU SANTI-
DAD ECDÍCTO XV.
(DE REVISTA CATOLICA, EL PA.
80, TEXAS.)
SU SANTIDAD BENEDICTO
XV El CCLIX 'uctMr de San
Pedro. Nucid n Geneva, al 21
de Noviembre de 18M. Ordenan
do Saeefdote el 21 de Diclenv
bre de 1878; Consagrado Ario- -
bispo de Bolonia, el 2 de Di-
ciembre de 1907; Creado y pro;
clamado Cardenal el 2 de Maya,
de 1914; Elegido Papa, el í de.
Septiembre, Coronado el 6 t "
Septiembre de 1914. Falleció
, laa aeie de la mañana (hora de
Roma) del día 22 d Enero do;..
1922.
, ,. ...
-
Cábele al cronista esta semana el
deber de dar a loe lectores de la
Revista Católica un breve relato
laa últimas horas de la vida de riñen,
tro amadísimo Pontífice Benedicto
XV, centesimo quincuagésimo nono
sucesor de San redros Inverosímiles
nos parecían las noticias que desde
1 21 de Enero no llegaban de Eu-
ropa. Nada se habla foho sobre la
enfermedad de Su Santidad antes de
aquel dia, nadie sabia que estuviera'
interino. Y puede decirse que antes
de aquella fecha tío lo estaba. Un pe-
queño resfrio, desatendido al princi-
pio por no abandonar el trabajo, has.
ta que aparecieron síntomas de pul-
monía; esa es la historia di la en.
fermedad desde el Martes 17 de Ene-
ro, basta el 21 en que se declaró la
pulmonía fulminante que en pocas
horas acabó aquella vida preciosa. Kl
mismo cablegrama que nos daba la
primera noticia de la enfermedad de
Su Santidad nos decía también que
los doctores hablan perdido la etapa,
ranza de salvar la vida.
Avisado con toda oportunidad dela poca esperanza que había de que
volviera a recobrar sn salud se pre-
paró para el último trance haciendo
la profesión de fé y recibiendo los
filtimos sacramentos, con el mismo
cuidado que lo haría el mas fervien-
te de los cerca de . cuatrocientos mi
Hones de católicos que le veneraban
y amaban como sólo se pneJe vene--
rar y amar al Vioarlo-d- Cristo. W6
fus últimas Instrucciones a su Secre-
tarlo de Estado, el Cardenal OasparrS
entrególe su testamento, y con la
calma y pai de un alma que ha pasa-
do la vida sirviendo fielmente a su
Dios, esperó el momento de dar cuen-
ta a Aquel cuyo Vitarlo y represen-
tante era de la tierra, a Aquel "Prín-
cipe de la Pos" en tiya imitación
gastó los últimos dias dB 8U v,la
trabajando por establecer entre las
Daciones la pas que del cielo nos ha-
bía traído, y que las naciones han
querido desterrar del mundo.
He aquí la traducción literal del
informe oficial que de lo últimos
momentos de la vida d Su Santidaddló al representante de la prensa el
Subsecretario de Estado, Monseñor
Plzzardo: ,
"El Padre Santo, cuya costumbre
habia --sido siempre descansar o dor-
mir tendido sin apoyo da ninguna
almohada, recobró el conocimiento a
eso da las once y media. .
"Juntamente conmigo, rodeaban su
cama los Cardenales Vico y Giorgi,
y el doctor Battlstini. Viendo que el
Padre Santo abría loa ojos, el doctor
le dijo: 'No quiere Vuestra SantU
dad bendecir a su familia?'
"Tras esta pregunta el Papa levan-
tó sus débiles muooa como parabendecir.
"En íwsulila el doctor preguntó:!
'No bendeciréis también a vuestros
amigos?'- - i Y de nuevo levantó las
manos.
"Entonces el doctor preguntó: 'Y
no daréis una bendición a nn mundo
pacificado?'
"A esta palabras Benedicto XV
comd animado por nn esfuerzo
premo ae sobrenatural energía, dejódel todo su posición recumbeme, y
apoyado sobre un rimero de almo-- i
hada que estaban a mano a la ca- -
bocera, con el rotro levantado, y
oios como dirigidos al mundo entero
allende de la pared- n,EO ,res gran-- j
de cruces con muño firme hacia los
cuatro puntos cántica les.
"Con voz tan entera como cuando
se bailaba en completa fcalud, huoj
esta declaración:
En todas partes las madre es-
tán uñando el tratamiento ester-n- o
VICKS VAPORUB SALVE
para crup y resfriados de loa os.
No hay dósls. Usted solamente
trota VICKS bien a la garganta
y en el pecho cobrase con una
fUnei y deje lag cobijas d la
cama sueltas ea la- nuca del
a moda que los vapores
medicados seas absorbidos toda la
noche.
TO Fiüfl Y D
JOCHA FA JA
DESAPARECE
El Oficial McCill Faltando Toda
vía Con Todas las Esperanzas
Abandonadas; Tuvo un Re-
gistro Distinguido.
El Mayor Buff MeGlll, notable
oficinl del cuerpo do la marina
de los Estados Unidos, ' citado
por valor, y últimamente en urt'
permiso de ausencia! rndéfinlHvdi
,so reporta que todavía no m sa-
be de' el después de denapare.
cer misteriosamente de su enar-te- l
en Santa Fe, 216 Calle de
Agua Fría, en la tarde del dia 4
de Enero, 132Í.
No obstante una, pesquisa cui-
dadosa prosecutada desde ese
tiempo ningunas trasas del ofi-
cial perdido ee han hallado, aun-
que una recompensa sustancial
fue ofrecida por información en
cuanto su suerte o paradero.
Se teme que ha sido traiciona.--
do.
La desaparición del Mayor McGUl
ha levantado el pesar mas profundo
entre loa miembros del Cuerpo de
Marinos y pesar sobre su muerto in
dudable es general y sincero.
SU CARRERA.
El Mayor Buff McGUl nació el día
17 de Julio, 1917, en San Diego, Car
lifornfa, y cuando él recibió su co-
misión tenia doce pulgadas y media
de alto, S6 pulgadas de largo con
ojos castaños, pelo amarillo, com-
plexión clara; ocupación, cazador
de ratones; ciudadano de 'o Esta-
dos1 Unidos; carácter, excelente. Fue
aceptado para enllstamiento Noviem-
bre 6, 1919. en San Diego, Califor-
nia. Servicio prévio, ninguno. Pro
mociones Elevado a Mayor Noviem-
bre S. 1919. calificación de punte-
ría!, experto. Servicio da mar, nin-
guno. Servicio extrangero, nlngn-n-
Eficiencia militar, excelente.
Obediencia, excelente. Sobriedad,
excelente.
Remarcas: Servicio, honesto y
fiel.
El Mayor McGill sin permiso por
nn dia solamente. Diciembre 18,
191, y bajo la Orden General 109,
fue confinado en.su cuartel por un
dia a pan y agua.
CITADO POR VALOR.
Fue . recomendado por valor en
Septiembre, 1920, por certera punte
ría, en Rose Canyoil, California, por
el entero comando por matar y co-
merse varios centenaregi de ratones
de campo y conejos.- -
Be le concedió nn permiso de au
sencia; Indefinido por su oficial co-
mandante en Julio, 1921, y procedió
en nn aufonióbil de San Diego, Cali;
fornla, a Santa Fe,' N. M.
CORRE A CIEGAS EN EL DESIER
TO.
En Kliigsman, Arizona, él corrió a
cairas en el desierto, debido a que
viajó dos días con la temperatura en
192. Llegó a una estación de servi
cio y rehusó continuar la jornada.
Se necesitaron dieí personas y un
tubo de incendios para hacerlo vol-
ver. ' Después que fue tibiado por el
agna del tubo de Incendio con mu-
cha calma salió da ahajo de la esta-
ción de servicio, se fbe a donde esta-
ba sn carro y procedió la Jornada
Por entre el desierto se le riló pri
mer ayuda, frotándola memholatum
en la nariz y labios siendo iuo es-
taban rosados.
Correría furiosamente pasando loe
bordos en los malos caminos del via
je pero cesaría en andar despacio
cuando iba en buenos caminos.
SE ESCAPA DE CORTE MARCIAL.
Si no hubiera tenido permiso de
ausencia hubiera tenido una corte
marcial general en la víspera de Na-
vidad, l'Jií, siendo que se le dió un
parquete de sopa do galo como rega
lo de Navidad y comió tanto da ella
que quedó desalentado por varias bo
as.
Sus hábitos eran excelentes. Nun
ca se estaba Urde en las noches y
siempre entuba gustoso de hacer cual
quier co.--a quo se 1c ordenaba c ir
a donde lo mandaban.
"Por cierto," dijo la Sra. Faunlle- -
roy MeCill, quien le proporcionó al!
Nuevo Mexicano en la carrera do sif I
hernioso gato de Angora. "No- po
EL GRAN PAPA YA NO EXISTE
Benedicto XV reinó obre los desti-
no de la Iglesia Católica Romana
duran ehm periodo cuando el cristia-
nismo estaba confrontado con una cri-
sis abrumadora; cuando el mundo
solamente pensaba en la destrucción;
cuando la sangre y el ódlo reinaban
en vez de la misericordia y el amor.
Católico peleaban en ambos lados,
Austria, una nación Católica en don-
de la Iglesia manejaba con gran po-
der, estaba aliada al lado de Alemas
nia. En las armadas, de los aliado;
habla millones de católicos.
El Papa, como la cabeza espiritual
de estas gentes asi divididas, como
se dijo "pasó limpio como una fie.
cha." El vió que sus proposiciones
per la paz eran consideradas con
sospechas y las mismas encontraban
oposición activa en algunos cuarteles
y las mima eran consideradas sola-
mente como una ayuda para el ene'
migo. El hundimiento del Lusltania
did voz a u protesta; su actitud enl
la captara de Jerusalem levantó el
amargo antagonismo de aquellos que
velan su intereses materiales en
riesgo .,
Durante la guerra Benedicto XV
vió que todo lo que Cristo predicaba
era acérrimamente atacado. Pasó
por medio de un período cuando el
repetir laa palabras "Paz sobre la
tierra, y Buena Voluntad para todos"
eran reconocidas en la mente de mu-
chos, .como una traición. Mientras
ae encontraba en na situación deli-
cada, nunca desvaneció pero se man-
tuvo firma. El vio-- el fin de la guertf
mundial y el comienzo de lu obra de
reconstrucción. , Los designios, del
Papa Benedicto y los del Presidente
W'tison obr los catoro puntos son ge
neralmente considerados idénticos
na propósitos; su corazón estaba
con la conferencia en Washington;
estaba trabajando en su carta pasto-
ral, dándole su bendición a la confe-
rencia en Genoa cuando fue llamado
de sus tareas de este mundo. Pero
durante su reinado en el trono de
o vió que el mundo habia
vuelto sus ojos hacia mejor entendi
miento; vió de que paaos actuales
hablan sido tomado para darle fin a
aquella enemistad de discordia que1
por tan largo tiempo ha existido en-
tre Irlanda y la Inglaterra. Vió a
Francia volver en si y le vió de nue
vo abrir sus puertas, la cual durante
esta generación habla acelerado una
guerra de ódlo encontra- de la Igle
sía: el él estaba siempre activo en
poner fin al antagonismo entre la
iglesia y el estado en Italia, y si e
le hubiera concedido urt corto tiempo
mas de vida, él, indudablemente, hu
biera visto de que la barmonla ra
prevalecido.
Tanto a los. Católicos como a los
la muerte do Benedicto
XV les tral un pesar profun--
do.
.A los Católicos, este evento les
ha ocasionado un pesar espiritual;
los' nocatólieos deben sentirse de que
en su separación de este mundo han
pertlido un influjo grande. Cop.
M'WEKIE SE RETIRA COSIO
KIEK2.10 DEL HOSPITAL
POR EL CUERPO DE DEMEN-
TES.
El Gobernador filechem Nombra a
Albert T. Rogers de La$, Vegas
Como tu Sucesor.
E. ,J. McWenie, de Las Vegas, en
días pasudos dimitió del cuerpo del
hospita para dementes en Las Vegas
y el Gobernador Mechera nombro a
Albert T. Rogers, de Lag Vegas, pa-
ra tomar su lugar.
McWenie, quien fue secretarlo y te-
sorero del cuerpo, fue uno de los
mietubors nombrados por el Dr. U.
B. Tracy en sus cargos, despuee que
isl fue descargado como suparinten-detit- e
de la institución, lo cual trajo
a cabo la Investigación por la comi
sión especial encabezada por W. il.
Haydon, de Las Vegas, e cual le re
portó al Gobernador Mecbem el Mar-
tes antepasado.
El Sr. McWenie fue exonerado.
La comisión especial halló que el
cargo encontra de él ""ridiculo" y no
substancado.
Trney alegó que McWenie quería
evitarlo do que descargara a Charles
IL Bel, nn paciente, porque Bell te
nia un depósito en el Primer Banco
Naoíonal de Las Vegas, del cual Mc-
Wenie era contador, pero McWonie
en la averiguación do la comisión di-
jo que el balance de liell eran sola-
mente $1.10(1 y lo declaró "injustifica
ble ' de acusarlo de hacer íiu-rza- evi
tar el descargo de Bell por la bagato-l-a
de un buianee tau pequeño.
ím puede ver a tu amo?
l'-i- á almorzando.
Entonces le esperaré- Tardará
mucho?
si. señor, porque está comiendo
sopa de tortuga.
i,
Mas que 11 Millones d rasos ae
Usan Anualmente.
dría, comenzar de las mu-
chas y hermosas travesuras que Buff
tenia, ni cuanto internos todos su
pérdida. Tenia centenares da ami-
gos y todo el comando en San Diego
cuando yo y nii esposo estábamos
allí lo complacían mucho. Hemos
seguido toda pesquisó de que hemosOído pero ni serta de Buff."
.El Mayor. Buff probablemente el
tínico gato que Jamas se ha enlistado
en los marinos do los Estado; Uní
portaba un collar con placa grabadaindicando u coneccion con los ma-
rinos. Era bien conocido a centena-
res de amigos dé Santa í'e de los
MeGills quienes Benen en lamentarla pérdida de él. Era un gato da
rara inteligencia y ágil.
El Coronel MeOill, el esposo de laSra. ' McGill esta ahora estacionado
en Guam. Ha sido notificado de la
pérdid adel Mayor Buff y probable--:
mente se tornará! acción oficial Cor
el V. B. M. C.
Veteranos de la Guerra da España
Quieren Preferencia a los Sol-
dados de la Guerra ItuiiaL
Washington, IX C, Enero 26. O,
car E. Carlston, comandante en Jefe '
do los Veteranos de la Guinra- Hb- -
y una comisión de
esa organización vinieron, a la Casa
Blanca, ayer a pedirte al presidente
Harding de extender! a loa vetera-
nos de la guerra Espafioia una- órden'
ejecutiva concediéndoles un prefe-
rencia de cinco puntos a veteranos
do la guerra mundial en exanimacio-
nes del servicio, civil para estafete-
ros. .
La comisión también pidió un au-
mento de la concesión de pensiones
a veteranos de 1 guerra de Egpaña
deshabituados, y viudas- y
que. ahora están reclbleB-do- v
sa dijo, solamente $12 at mes.
Inclusión de los veteranos de la mis-
ma guerra entre aquellos eligible
para tratamiento da hospital, tam-
bién fue pedida.
CASA DE ESCUELA EN NEW
HOME DESTRUIDA POR UN IN-
CENDIO.
Estancia. Enero 28. Temorano el
Viernes én la mañana llamas fueron
descubiertas haciendo su salida del
techo de la casa de escuela en New
Home y antes que llegara la ayuda
el edificio estaba reducido a ceni
zas. Como no habla nadie en el edi
ficio al tiempo Jel origen de la lumbre es un misterio pero se. supone
que comenzó de una chimenea de lec
tiva. Una Junta de los residentes
fue tenida Inmediatamente y arre-
glos hechos para la construcción d
un nuevo edificio Inmediatamente,
el trabajo de principiarse tnn. pronto
como el matnrtul pueda ponerae ea
el terreno. Una gran parió del ma
terlal seri fnna'l0 Pf los patronesde la escuela.
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de la Paz" que en los pocos
anos de vida que gobernó la Iglesia
'ele Dios tanto lustro derramó sobre
ella con su sabiduría y sus virtu- -
des!
'
Como lias tardado tanto?
'Porque he tenido. que Ir ni en- -
tlcrro de nit casero.
Y habla mueba jron'el'n lleno complejo. Ha sido un
exitaso.
El Pr. Clemens Plrqtiet. emlUMile autifdtlad robre tilnos .y sus enfer-
medades, se halla ahora en los Estados L'nl-io- para darle l,s gracia ul
pueblo Amerliano por salvar las vidas de" 'ínuDO niuos Auat nacos. Cuan-
do arriso trajo centenares decorativas de variaa.ciududw y
villas cu AuHria los cuales manllCbUban ao. gracias del pueblo pui';e ali-
mento mandado a los cieos ds la nación. '
íEL NUEVO MEXICANO (Semanario) DE SANTA FE, N. M- - PAGINA TRES
n.tni fttnrnn haolm ta t raví A n yyi cntA ! T CAIRO AZOTADO POR UN TUMULTO CUANDO ZAGHLUL ES EXPELIDO DEL PUESTO. J
ELPflOYEGTO EHCTEMOSEque a no ser que legislación satisfac-toria sea decretada por este congre-so lo. Republicanos sufrirán fuerte semilla sembrada . enfértil, si no es deteriopérdidas en la elección de Noviem
bre. ' '. TFNMUN 1181"Nuestro senador Republicano elDE LOS 00NOS cual está opuesto al plan de bonos en U ildinero efectivo, denunció este plan til i s Jila 1,1
IIPOLÍÍOS S0LDAvi JUGUEELlili .
rada, crecerá. La naturales
za siempre hace ese tanto
para nosotros. Pero si us-
tedes quieren productos dig-
nos de su trabajo, hay. mu-
cho que saber enteramente
como sembrar, cuando, don-
de y que. , Mande por nues-
tro Libro Anual de 1922
está Heno de información
descriptiva y no le cuesta
nada. Mande por él hoy. ;
rhe Rocky Mountain Seed Co
Denver, Coló.
IIIÍLÍOSBEL
GOBIERNOTE' LAPREDIC- -
uijuí utuuí-- a uji ttitmuiüo pa
ra "comprar" al
"Los Republicanos están entera-
mente al tanto a las necesidades de
la situación. Ellos han oído las pro-
nosticaciones del Anterior Presjdente
Wllson, Willlanr Jennlngs Bryan y el
Presidente Nacional Cordell Hull que
o Demócratas están ciertos de ha-
cer grandes victorias en la elección
congresional.
EL EXITO DEBE VENIR O CAER
EN UNOS CUANTOS MESES.
"Ellos realizan que solamente ha-
ciendo un buen registro en los si-
guientes tres meses de la seBlon pue-
den ellos esperar de ganar aun éxito
parcial, no hablando (de tener su pro-
pia fuerza en los distritos congresio-na4e- s.
"Los Demócratas no están molesi
tándose mucho con la cuestión do' los
bonos como una cuestión política. En
su opinión ya ellos tienen en su po
CIONDEHAf
!
'Diálogo conyugal:. .
Porqué estás tan triste, Alfredo?
En qué piensas?JUSTIFICADA
te--En que cuando te conocí no
nías mas que un gran defecto.
Un defecto! Cuál?
El de ser todavía soltera'.
$
t (sesión tres cuestione muy buenas
obre las cuales ello pueden urgir la
Washington, D. C, Enero 26. Por
la siguiente década los
tendrán un monopolio virtual en to-
dos los terrenos del gobierno abier-
tos a pobladores. Derechos de pre-
ferencia han sido concedidos a ellos
bajo la resolución da Kinnot, el pasa-J- e
de la cual acaba de completarse
por el congreso por Instigación de la
Legión Americana.
La medida provee que antes que el
público general eea permitido de
aplicar por terrenos públicos tirados
abiertos dentro de los siguientes diez
años, hombre con descargos 1iono-raBl-
del servicio militar y naval
se les dará un derecho de preferenJ
cía de entrada por un período de 90
dias. Terrenos de los Indios están
Incluidos en la resolución. ,
Escritor Político Dice Que Nuevo
Fileiico se Irá Democrátco; el tirada de la mayoría Republicana.
'E'stas son el fracaso de los Repu--- .
bllcanoB en reducir tasaciones en IGrande j Glorioso Algo Cairo, Egipto, fue la escena de mu eh03 tumultos, siguiendo una órden expedida al General Allanby por elacuerdo con sus promesas antes de Gobierno rúnico de expeler a Za ghlul Pasha. Tropas Británicas fueron llamadas para guardar el órden"
OCTAVIANA R. TORRES.
La Sra. Octavlana R. Torres, de
70 años de edad y una señora que
tenia ronchad amistades en toda lat
ciudad falleció en su residencia en
el Camino de Cerrillos el Lunes en
la mañana después de una larga y
la elección, el fracaso de tirar la car y se manifiestan en esta pintura ,an üanuo en las lineas principales oei lerrocarril tía cairo en carros motores
armados. . ' "ga de tasación en el proyecto de rentas al de las ganancias y a los ricos
demás y al haberle dado el asiento
a Truman Newberry en la face de ipenosa enfermedad. El funeral notencia y el par de ladrones de Colo"Ambas comisiones senatorial yrevelaciones de enormes gastos en su LLAMA UMA JUNTA ee habla arreglado esperando la lle-gada de pariente que están ausenrado están ahora sirviendo. .,congresional han empezado su traba Las Indicaciones son que loa ex.campaña senatorial en Michigan.
"Con estas tres cuestione, los De jo y han tenido conferencias fre de tes de la ciudad.veteranos utilizarán su derechocuentes con los caudillos en el es
En la campana senatorial el año
pasado el Juez Richard H. Hanna, do
Albuqnarque, hizo el cargo que los
Republicanos usarían el Proyecto de
lo Bono de lo Soldado como una
pelota pedestre política, rodándola há-cí- a
al mal lado cualquier Tez que
"hiciera el mejor bien" y haciendo
saber qne en la elección congresio-na- l
de 1922 serla sacada otra vez.
El Juez Hanna, quien arribó a la
ciudad el Lunes antepasado en la no- -
EL CASO DEL ESTADO DE GOMEZ
ARREGLADO, preferencia y e tragarán cualquierfuerzo de componer la legislación en terreno abierto a entrada. La tre
mócratas están aparentemente bien
satisfechos y no está todavía n su
programa atentar de hacer otra cues DE LA COLliSIOli menda demanda de soldados que hanambas cámaras a modo de darles alas comisiones buen material de
campaña para la lucha que está paratión de la legislación de loa bonos, regresado por
una oportunidad para
No dejen de mandarnos su dirección
vieja al pedir el cambio de ta perió-
dico a otro lugar, pues es necesaria
para hacer el cambio Adema, seca
Hamo una semana par ocr I
Cambio en las Ilstaa.
tomar domicilios ha venido mano aaunque muchos de sus caudillos pe
La corte de pruebas aquí el Mar-te- a
aceptó el reporte final de loa ad-
ministradores, del estado del finado
Francisco Gómez. El Juez de Prue-
bas Eplmenlo Romero descargando
venir. - Que pueda conseguir el con mano con una merma gradual en loslearán por el soldado y en
que ae decrete un proyecto satisfacto terrenos disponibles de cultivo. En
recientes Bperturas lo reportes de la
greso en los siguientes dos meses
déte rmlnará en u mayor parte la
medida de éxito que el partido de
che se le enseñó un despacho de
Washington en el Denver Foat deP rio.
CENTRAL DEL10-CíifiT- A
DE ESTADO
a Iob administradores, José Ortlz ' yLOS REPUBLICANOS PENSATIVOS Pino, Frank M. Gómez y Toney Gómayoría puede eperar para ganar enACERCA DE LA CAMARA,
mez, después de aprobar el reporte,la elección."
y aceptando la estimulación arreglao- -"Los Republicanos están mas pen-sativos acerca de la cámara. No hay
chansa de que pierdan control en la uo y dividiendo la propiedad entreMEXICANOS PERECIENDO DE los varios herederos.
La acción tomada el Martes es decámara mayor mientras que hay una
chansa muy excelente de ver la elec
HAMBRE EN DENVER.
El Paso, Texas, Enero 27. Vicente
mas que interés en todo el estado;'ción de una mayoría Democrática en
GRATE POR $30.00
RETXÍJ CHAPEADO EN ORO eon mo-
vimiento fino y Cadena pnra Señora o
Cíiballeron. Para introducir nuestro
EKKCTOS en toda las otra Naclone
nosotros dintribuiremos 6,000 de esbufl
maravillosos relojea LIBRES.
No mas informaciones y Catalogo, escrN
han, y manden 13 centavo en stampt
""'PEARL TRADING CO., ?
Box 7, 189 Pearl Street,
New York, N. Y.
QUE SE TENDRA EN ALBUQUER-QU- E
EL DIA 23 DE FEBRERO
PARA CON8IDERAR CONDICIO-
NES POLITICAS.
Arthur Sellgman, presidente De
un heredero reside en california y
otros herederos en log .lejanos Azo
Legión enseñan, el giro de aplicante
al nimero de ranchos disponibles
ahora ha corrido tan alto como 40:
por 1.
Oposición a lo provistos dol Pro-
yecto Lehlmach, reclasiflcando a em-
pleados del servicio civil del gobier-
no, el cual cortarla el pago de nodri-
za teniendo cuidado de soldados
deshabituados, es hecho por la Le-
gión Americana. ' El proyecto tiene
ya la aprobación de la cámara y está
ahora ante la comisión del senado.
Se está haciendo esfuerzo para que
la Legión cambie aquello provisto
del proyecto los cuales cortarían los
salarios de la nodriza y as bajaríade la clase profesional a limpiadoras
de suelos.
res.
Rendon Quljano, cónsul mexicano en
Denver, llegó a El Paso ayer a con-
sultar con el Cónsul General Luis
Montes de Oca, en un esfuerzo para
la enmara. Los Republicanos tienen
ahora 801 asientos y los Demócratas
132. . La pérdida de menos que 100
asientos les darla a los Demócratas
una mayoría trabajadora. Por lo tan
Domingo declarando que "los Repu-bllcano-
al menos han determinado
de retener sus esperanzas de tener
las presentes mayorías en ambas cá-
maras en su registro por legislación
" le bonos." El Juez Hanna, comen-
tando obre lo mismo, dijo: "No
deseo hacer el amentado manifiesto
usado de 'que yo le dije a usted,' pe-
ro en la oitlma campafia yo señalé
que cualquiera con Juicio político po--
dia rer la tácticas de la pelota pe- -
destre que nuestros oponentes en to-
da probabilidad usarían en cuanto a
esto proyecto de loa bonos de los sol-
dados."
N UEVO MEXICO SE IRA DEMO-
CRATICO.
James R. Non rae, corresponsal de
la Plana del Servicio Universal en
Washington, le telegrafió al Denver
El arreglo' del estado también remocrático de Estado, llamó el Mar- - cuerda la gran batalla legal peleadatesina junta de la Comisión Central en la Corte de Distrito ante el Juezito esto tiene a los Republicano pen- - Democrática de Estado, que Be ten Holloman aquí muchos meses pasa-
dos cuando un tal Juan Gonzalos
hallar una solución dol problema pa-
ra aliviar la condición de un grande
número de mexicanos que se repor-
tan en una condición miserable en
stivos acerca de la cámara.
"En el senado lo peor que podría atentó probar que él era el único he-
redero de todo el estado en aquel
drá en Albuquerque el día 23 de Fe-
brero, "para el propósito de conside-
rar condiciones políticas generales, y
planes para el trabajo de la orsani-zacol- n
del partido y para transar
Denver y varias otras partes de Co-- t
lorado, Lea nuestros, avisostiempo reportado que valia 160,000 a
suceder a los Republicanos serla una
reducción , de su presente mayoría,
hay 82 senadores qué tienen que ele-
girse, de los cuales 17 son Republica-
nos y 16 Demócratas. Los Republi
$100,000 . Su atentado fracasó.Debido a la íaltt de empleo, dice
cualesquiera otros negocios afectando
el bienestar del partido Democrátiel cónsul, hay r.iilea en y alrededorde Denver. quien-s- s están en vísperascanos están prácticamente ciertos de co que puedan ser presentados." " Avisamos a nuestros lectores que en lo futuro no enviaremosde perecer, muchos ahora mismo su-
fren de hambre. Acompañando a la llamada, el Sr.
Coman Pasas, un Cuadrito de Le-
vadura, Beban Agua, Acerquen
se a la Estufa y Luego la
Post que en la próxima elección coa.
. presionar los Demócratas "tienen la
mejor chansa en Nebraska, Montana,
Nuevo México y Ohio." Este mani-
fiesto en toda probabilidad levanta
L03 oficiales de la ciudad de Den- - Sellgman mandó la siguiente carta:
"En la junta de la comisión en AI
C. O. D. blancos legales. Las ordenes deben venir acompañadas do
su importe. Los blancos legales se venden a 5c cada uno, o 3 por
retener a lo menos quince de los
asientos ahora ' concedidos a elos,
mientras que los Demócratas están
seguros de doce. Esto deja tres
asientos Republicanos y tres Demó
ver no están en situación para poder
aliviar la situación. querque, Febrero 23, 1922, será mideseo que usetd considere una chanra mucho Interes en todos los clrcu 10 centavos. Los de tamaño chico se venden a. 25 centavos docena.Se dice que hay una grande columcratas en grave peligro, con las chan- -'loa políticos, de Nuevo México, espe. na de extranjeros quienes desearían sa en la presidencia de la comisión,y en órden de que nsted tenga nj- - y los grabdes a 35 centavos docena. .ctalmente que ente otoño vera un boleto completo de estado en el campo pllo tiempo para considerar la pre-
sidencia en la propia luz y en unademas de la elección de un dipjutaJ
do al congreso y un senador de los modo perfectamente franco y abier
Estados Unidos.
verlos alir.
"Yo dudo si mover a nuestra gen.
te a nuestro país natal ahora no se-
rla lo mejor. Ayuda financiera de
México probablemente serla lo me-
jor.
Los pequeños ahorro que tenían
los usaron en suplirse de víveres.
Ahora mismo no tienen trabajo ni
to yo le entregaré al secretario mi
renuncia, de tomar efecto sobre el
escogimiento de mi sucesor."
PORQUE CAVILAN L08 REPUBLI
sas: en cada caso favoreciendo a los
Denióorala-s-
'"Los Republicanos quienes están
en mas peligro, a según los caudi-
llos del senado, son Calder de Nue-
va York, Frelingliysen de New Jer-
sey y New de Indiana. "Los Demó-
cratas ven con mucho interés el lu-
gar ahora tenido por Gerry en Rho-d- e
Island, Pittman en Nevada y
Kendrick en Wyomlng."
"Los Demócratas están seguros de
CANOS.
El Sr. Nourse ve mucha pesadilla
en el campo Republicano sobre la
complexión de la Cámara de Repre
LADRONES DE DENVER MANDA-
DOS A LA PENITENCIARIA. ,dinero, con lo cual podrían moverse
si pudieran hallar que hacer en otro
lado, y muchos de ellos no serian emJ
sentante, seguido de las elecciones
del otoño, declarando que hay una
Denver, Coló., Enero 27. Al-
bricias, enemigos del Acta de
Volstead. , - .
La enmienda 18 es nula y eln
ningún valor, no menos un per-
sonaje que una mesera en un res-
taurante de la plaza siendo la
autoridad para la opinión. Hoy
dió ella la siguiente receta a un
papel local con un manifiesto
que consigue todo lo que se con-
seguía en los dias antes de la
prohibición. .
"Se come un pedazo de pastel
de pasaB y un cuadrito de leva-
dura, se toma un cuartillo de
agua, y luego arrimen eu silla a
una estufa callente. En diez mi-
nutos, para probar la patada,
y hagan fuerza andar
alrededor de la silla." Muchos
dueños de restaurantes de Den-ve- r
están ordenando levadura y
pastel, de pasas en lugar de la
El Juez Holloman sentenció a Henscnansa excelente de ver la elección retener los asientos de Texas, Virgi-
nia, florida, Micaouri y Arizona, y pleados ni por aquellos mismos quede una mayoría. Democrática y eeña. los trajeron aquí. 'tienen la mejor chansa en Nebraska,lando que la pérdida de menos que
Montana, Nuevo México y Ohio.
JohnBon y a BUly Burk, dos hom-
bres de Denver, a servir de dos y
medio a tres años en la penitencia-
rla de estado de Nuevo México por
robo mayor. ......
Una Información fue protocolada
100 asientos les darían a los Demó Ponemos a continuación una lista de los blancos que tenemoscratas al menos una mayoría traba
Nosotros simpatizamos con estas
pobres gentes, pero como también
de nuestra propia gente hay aquí no
cienes ni miles pero millones.jadora. Dice sobre el asunto de los
LA ADMINISTRACION TEME EL
EFECTO.
"Los Republicanos cuentan en ga
en español, junto con el tamaño de cada uno, para que ta- -
pan el precio. Los precios son según el tamaño del blanco.encontra de ellos por el Procurador
de Distrito Alejandro Read acusán-
dolos de robar la tienda de la Com-
pañía Mercantil de Chama en Cha1
nar con facilidad en Feruisylvania-- ,
California, Connecticut, Vermont,
Wisconsin, Massachusetts, North
Dakota, Minnesota, y están seguros
SACERDOTE BIEN CONOCIDO MUE
RE EN LAS CRUCES A LA EDAA
DE 77.
bonos de los soldados y otras cues-
tiones: '
Empujadore sinceros de un pro.
yecto de bonos para los soldados tal
vez les guste o tal vez no les guste
la Idea da que la cuestión ee' haga
una pelota pedestre de política en la
próxima campaña congresional, pero
el hecho se aclara ahora que los
publícanos, al menos, han determi-
nado retener sus esperanzas de tener
ma, el dia 15 de. Enero y robarse
dos levas de vaqueta valuadas en
$50; dos camisas. Si; cuatro vestlJ
anterior "bebida"' de moda a se-
gún la Informadora. "
de éxito en Delaware, Maryland, In-
diana, Wahlngton, West Virginia y
Michigan.
Las Cruces, Enero 30. Servicios
fúnebre para el Rev. Padre Andreas
'Pero no es la mera pérdida de LOS FERROCARRILES DEBEN DEtres o cuatro asiento en el senado
Achallier de Doña Ana,' fueron teni-
dos aquí el Miércoles en la mañana
por el Obispo Anthony Schuler. dd
VOLVER GANANCIASque tiene pensativos a los caudilas presentes mayorías en ambas cá llos; es el efecto sicológico sobre el El asoP. El Padre Achallier conta
dos Interiores, $12 y dos vestidos,
SG0; total $126. , v
Los hombres fueron traídos ante ei
Juez Holloman y tuvieron un Juicio
en tiempo que quebró el registro.
"De donde son ustedes?" preguntó
el Juez.
"Denver," respondieron lor demani
dados.
Washington, Enero SO. Perroca
mies que ganaron mas que 6 por
ba 77 años de edad al tiempo de su
muerte y habla servido en congre
gaciones en esta parte del estado
por mas que 50 años. En lo8 dia--
primitivos hizo sus viajes de una
ciento sobre el valor de su propiedad
paí de sufrir la pérdida de aun un
miembro en este estado de la admi-
nistración. Es por esta razón que
tales esfuerzos' desesperados están
iendo puestos adelante en esta hora'
tan temprana para retener las ma-
yorías en línea y proteger el partido
usada en transportación durante el
periodo desJe Septiembre 1, 1920
maras en u registro por la legtsia-elo- n
de bonos. ,
'
"Este hecho se dló a saber cuando
los Republicanos del senado ee reu-
nieron en conferencia secreta el'
Miércoles anttepasado para componer
un programa legislativo para la pre-
sente sesión del congreso. En esa
conferencia, loa detalles da la cual
están saliendo despacio a luz, maní--1
en
hasta Enero, 1921, son requeridos ba
'Cuanjto tiempo estuvieron
Chama?"
"24 Horas."
"Tienen o no tienen culpa?"
jo una órden expedida hoy por la
Comisión de Comercio Inter-Estad- o
plaza a otra a caballo y tuvo mu-- '
chos relatos excitantes que decir de
los Indios en aquellos días. El cuer-
po fue sepultado en una caja mor
tuoria que él mismo hizo.
encontra de asalto de éxito por los
Demócratas en la campaña de No Culpables de devolver la mitad del exceso asiviembre. Luego el Jueí les impuso la sen- - ganado al gobierno.
Auto de Arresto, 1-- 4 pliego.
Auto de Prisión, 1-- 4 pliego. ' '
Declaración Jurada, 1-- 4 pliego. '
Cita de Jueces de Paz, 1-- 4 pliego.
Certificado de Nombramiento, 1-- 4 pliego. , j
Fianza Oficial, 1-- 2 pliego. ' .
Fianza Oficial y Juramento, 1-- 2 pliego.
Fianza para Guardarla Paz, 1-- 2 pliego.
Contrato de Partido, 1-- 2 pliego.
'Escritura de Renuncia, 1-- 2 pliego.
Documento Garantizado, 1-- 2 pliego.
Documento Cxrantizado, extensa forma entera, entera
pliego.
Hipoteca de Bienes Muebles, 1-- 2 pliego.
Certificado de Matrimonio, 10c cada uno.
Formula de Enumeración 1-- 2 pliego.
Documento Sin Garantía, 1-- 2 pliego. i
Notas Obligaciones, 25c por 50.
Libros da Recibos Supervisores, de Camino, 50 en un o,
25e. t
.
, Noticia de Asesores de Asesamiento, 300 en un libro, 2!e.
Libros de Recibos de Capitación, 50 en nn libro, 25o. :
Noticia de Asesores de Asesamiento, 100 en un libro, 75o.
Aplicación por Licencia de Matrimonie- - 1-- 2 pliego.
Certificado de Muerte, 1-- 4 pliego.
Certificado de Nacimiento, 1-- 4 pliego. i
Juez de Paz, Repertorio Criminal y Civil, $4.50.
Carta de Venta La Marca nistrado del tendedor Li-
bro, por cada uno, 25a.
FOTOGRAFIA EXCLUSIVA MANIFESTANDO LOS DELEGADOS A LA CONFERENCIA DE CANNES.
1
Va-
PRECIOS.
CADA
UNO
$ XS .
.05
POR
DOCENA
$ .25
.35
pon
CIEN
$1.75
2.50
1-- 4 Pliego,
1-- 2 Pliego,
Pliego entero, .10 .65 4.00
1 100 Blancos surtidos se darán por el precio de 100
rODAS LAS DEBEN VE7IE AC0M?ANADA3
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3Í EL NUEVO MEXICANO
SANTA FE - - W. fj.V Pr.lm?r f0atIa .tomada e" Ia coherencia de Cannes manifestando a itodos los delegados en el Cercle Natlque, donde la discusión se esf teniendo Incluidos en el en. rto 1
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hoff, Jp Fort CooH, NfihraaVa, featlíi,
có que loa guardias se Jes doroij' ór-
denes positivas' de no inar garrotes
excepto en defensa propia, y qye lasórdenes no fueron violada,
F-;-
"
M Varr nn.tnr rL?r t"s , " ffi i una Iglesia. Presbiteriana en üemps-tea-
N. Y,, na capellaa allende los
marea, declaró que solamente hubo
--
1
A UIENE9 CONCIERNA.
líuero JO,, 1822.
POR C DANTO, aquolla enferme-
dad conocida, como rabia, o hidrofo-
bia, ha aparecido y s ha Jiecho
en m i.uunuu u mv
fcstado da Nuevo México, como de-
terminada el dia 'i de Enero, 1922,
por oxamlnacion patológica de Jos
hesos de una cabra mandados al La?
bora lorio de Kalubrüiad Pública de
Entílelo en Albiiquerque, Nuevo Mé-
xico; y
l üll CUANTO, dicha enfermedad
da rabia es comunicable al hombre
por las mordidas lie animales infec-tadoB- ,
especialnuiate poirog, y es
peligoraa a la iliid pública y una
5
3j JLVI-
-
do ejecuciones en aquella posta.
Uno de los hombres ahorcados, un
hombre; blanco, dijo él, admitió queél habla atentado asaltar a una nAa
de 11 aíios, poro que él no craia queir pa p" ri i : 3
.v
r "1 "5 "- -
1 :
.
m
i mi ! y í:J pw !
t i r í v 4 i j4 í í i b
. i JI1 i i sj i M
vino dentro del cuso (Jo un crimen
capital,
Upa noticia mandada por el cape-- 'lian, al hermano del hombre conde4
padói especificaba que él había sido
ahorcado, éi. .
Jame W ,LaFU.ty. de Nueva. York,
nneiiaa a, las vidas da la gente
eetusio y enpeclalmente peli-t'roc- a
a las vidas y salud de la geq-t-
del cumiado de Santa Fe.
AHORA, I'ÜR LO TANTO, Yo;
George ti. Luekett, Wrecior del Bu- -'
ro de fialubridad "Pública del Da
qyiun orno (apitu el cuartel-maestr-
,, estuvq . estacionado ea Gievres
En' lección con el escogimiento
lo un Kiih ni" v, c9 ii t. i,.h mí,, no-
tar que 1 (auno f'íiprt
fi'; V.'iT'J A '
AK'; Ap;-eir- Cljrtninjj
' Tour eomnK'xic.n makf o mará
por cerca de dos anos, testificó quetím el Arzobistio (le Lies:;;, quien era
uu fjujga, y iiio eiecio oh a como your sewouahiy. Ií yu have aAdrián VI.. Exactamente cuarenta
solamente buho una ejecución eu
aquel tiompo como manifestad por
el departamento de guerra.
. PescribiendQ la disciplina en Giev-
res. como buena. Lai'jtty dijo, hubo
Tiene los tipos mas moderna- - para.
hacci toda clme d&
partaniejito de Bleneatar Público del
Estado áa Nuevo Mextco, por virtud
del poder y. autoridad en pi confe
rido por ley, doy 'OltlíEW AQUI que
deuda ahora y después de la fecha
le esta órden, timos los perros den
íiad oííuf ciitíe-o- lyÍ)n;eji':d jm 4 inven li tr fhi Im-- pt
salón o4 í!.'Re n H h4.t'uiim wointn are tiUosved Uy luaurd
wlth a elc-ar- uiooth ta.ln; others not
eo fortunáis cam' acqulro tlus beauty
Iiy t)ie vs of lUa. k nnú tilla Hoau-J- yJileaeíl and lila.-.i- e! "Wiulfi (seap.
;o lü your fuvonui cv ílr,art-uo- nt
'ore mi nuy a t): ja ni jtiacls
Papa fian reinado desde su elec-- I
oíon, y hacen exactamente 40U años,
;' En vista de la entusiástica recep-- (
oiou duda al gran Cardenal Belga,
Monseñor Deaire Mercier, llamado el
''Cardenal Héroe da la Guerra llun-- i
dial," en todo lo que concierne a los
aliados, cuando él viajó a través de
Italia y cuando arribó a Roma para
tro de ios límites del Condado (le
Santa Fe, Bulado da Nuevo México;
deberán:
(1) 6i andan sueltos, ser amor
mucha habladuría y sentiniltino des-
pués flus uu usúMente eeretarto de
guerra a quien él identificó como el
"Si: Ríiaenwabl'' había, hecho un álr
curso allí eu el cual él cerno "que
a loa negrpsj se Jes daría mejor tra-
tamiento después de 1 aguaría."
Las tripas blancas estuvieron tan
resentidas (rea del discurso que al-gunas lia aljas se sintieron con gana
?ados co una mordaza fuertemenf ñ te hecha de metal q vaqueta la cpal
deberá efectivamente privar a tali anetas vara iviammonio
eitq wimlb i:ftiii i,uu.;n auu a canatt H'aek íiid milita Sean. Oso it
accoidlnff to dirci-Lion- and you will
lm di'liKi.Uil altl resulti. Beautylileach is sn fxquisltaly perfumod
flOBh-tinto- d crearh. Use it accordíngto direcUonS añil yoij y lll be' greaUy' '
I.iittriLtunA for Blaik and Whlta
"atender u conclave, pe d)cq ahora'
"(lie Roma recuerda que el último
Papa noltaliano fue un Belga."
El Cardenal Mercier es una figura
prominente en el mundo; no ee le
perro de morder a cualquier persa;
na o animal; o de linchar , a Rosenwald, dijo (l
(2) Estar seguramente eonfip testigo.considera muy viejo para ser Papa, dos en un encierro construido a mo Miembro de la comisión querían JlejiiUy líieaeli. es Aval ss saínale!identificar al asistente secretarlo de
guerra, descriptp mío' LaFitty como
por apenas acaba de pasar de loa se-
tenta. Üa presume que puede haber
alguna oposición a bu escogimiento
do de evitar efectivamente el espa-p-
de tal animal del mixmo; o
(3) Estar seguramente encadena-
(,í iaiíi!in atia ftca --owaor, ,scniírf-- on requt'st.
Püp mid mili tlil te Black and
Vhita, üq lálií, M'KT'lihfs, .tfífh
e Invitaciones.
En el Ezíilo que las Pidan.
entre nielados en Alemania y Austria dos en las pianos de una persona
"Rosenwald, ...
"Cual era u primer nombre?" pre-
guntó el presidenta.quienes sia duda recuerdan unascuantas de las sentencias duran en lenterámente competente, para
su-
jetar a tal perro. "Creo que era Julius," dijo ej te9?lalgunoB de loa discursos del Cardenal SE ORDENA AtfEMAS que todo
los perros (si nq estáa segurauienLe
tigo.
"J?l biíio discurseo y se representa,
ha se- - un asistenta el Sf. BaKer.
Mercier pronunciado sobre la Guerra
Hundía!, especialmente concerniente amordazados, coyotes y lobos haa la conducta de una cierta armada Hados sueltos dentro del Condado
de Santa Pe, deberán ser baleados
y muerto, o efectivamente encerra
extranjera en Bélgica.
TAL VEÍ LOS CARDEN ALE$ AME
PICANOS VOTEN. dos. .
Mientras que lo despachos indican Esta órden será efectiva desde y
después riel dja treinta, de Enero,qun el Cardenal Dougherty, de Phlla- -delphia, y el Cardenal Begin, de Que
,v,. iiiohomoiionuihotnolioniolirnoao
bee, Jleguen Roma muy tarde para
A. D. 1S22.
OEORGH S, UJCKETT, ,
Director, Buró de Salubridad pú
blica.
Estado de Nuevo México,
Condado de Sapfa Fe s.
votar en la próxima elección ellos
se embarcaron- - ), Sábado el Carde-
nal O'Connell, de Boston, se halla
defunción,
Albnquerque, N. M., Ejierq 2i4, 1022.
Sr. Editor del Nuevo Mexicanos
Muy Sr. Miq: Mucho le agradece
Jñuticios para Funerales ahora en el océano. Tal vez llegue a ileAnte ral, el abajo firmado, un No TrrLmUl -.-...V
.yfRoma en tiempo para la apertura del rá que me permita un pequeño ei pa-
ció en las columnas de su acreditado
conclave. Si la elección no es una
muy apurada, los etrog (Jos cardena
tarlo Público, debidamente eomwío-nado- ,
calificado y actuando dentro
y por el Condado de Santa Fe, N.
M., en esto día 30 de 1922, semanario para publicar la figuien- -te: .Vpersonalmente compareció el arriba Hoy a las 10 de la mañana fallecióio i raiijmencionado George S. a miconocido de ser el Director del Bu
ró de Salubridad Pública de Estado
del Estado de Nuevo México y la
aqut mi hermano Natividad Monta-ñ- o
a la avanzada edad de 67 años,
después da sufrir clámente 42 ho-
ras áe un ataque de parlísjg que lo
privó del habla. Deja para lamentarpersona idéntica quien firmó el an-tecedente instrumento, y él recono la muerte a una hija adoptiva José- -ció tal instrumento ser su órden, ala y dos hermanas Cinftirosa y Fe
les de America tomaran parte, por-
que .ellos esrán adiniíidps al conclave
a su arribo si uu Papa no ha sido es-
cogido,
LA PUESTION DEL VATICANO.
Aparece que la cuestión del Vati-
cano, una muy calientemente debati-
da particularmente en., Roma desde
1S70 cuando el Pupa Pío IX perdió
lo que se llama el "pudor temporal",
tal vez figure prominentemente en la
actitud de varios cardonales (ráela un
sucesor de Benedicto. XV. Se rmuora
en Roma que el Cardenal Merry del
Val, un Español, anteriormente secre-
tarlo da estado bajo el Papa Pío X,
se opone a cualyuie reconciliación
con el Quirinul a up ser que ciertos
estados sean restaurados al Papa,
para loa propósitos alii especifica derica Montano de Gonzales.dos.
EL PoIvq de Le- -
Ysdtjra BMS ecopp--,
mico que uted pus
de pp.mprar, porque
tiene eualidade 8Ut
Testifica mi mano y sello notarial
el da y año últimamente arriba es-
critos.
(Sello) P. M. RULEAU,
El funeral salió a las u de la ma- -
ñaña de la casa do Don F. T. Gonza-
los y los restos fuero llevados a la
Iglesia del Sagrado Corazón donde
se le dió misa de cuerpo presente y
los restos fueron sepultados ea el
camposanto de San José.
Su servidor,
JOSE MONTANO Y CANDELARIO.
periores al?ador?s.Notario Público, dentro y por el
lí
Condado de Santa Fe, Nuevo Mé-
xico.
M comiskm expira Mayo 3, Amasen con
Lyton!
Siempre estamos listos para hacer el
trabajo al gasía de nuestros patroci-
nadores. Sus ordenes son apreciadas.
mientras que dos o mas otros carde- -
MUERTE De UN CIUDADANO pl$- - Layton
. urp FopdTINGUIDO
Y PROMINENTE.
El Hou, RouihIq Martínez, maris
LOS CABALLEROS DE COLON
UN BAILE. EL DIA 2? DE
FEBRERO,
Los Caballeros de Culos
un gran baile que será tenido el día
de) natalicio de Washington, Febrero
22, v estarán- listos a hacer mas
anuncio es euautp al lugar y otros
planes ea el cercan futuro.
cal de los Estados üpidos por Nue?
vp México bajo la administración
de Cleveland, alguacil del condado c.?tu.iii,tu.de Santa Fe por tres términos y
yeterano caudillo político, falleció
las ae la tarue el marees en u
ni:casa residencia en la Avenina rini-9id-a la avanzada edad de 80 años.Era Bpltero y deja un gran número
de sobrinos y sobrinas y muchos fifíparientes, su .hermano, J, E- - Martí i
..Estarnos Hstp para arreglar toda
clase de trabajo de Relojes do todos
tamafip,
Solicitamos trabajo de afuera, lo
que tendemos con prontitud,
Oirljansf al Profesor p. Jl, ilva,
O Varga gt 06, $anta Fs, H, ffi.
nez, de Tierra Amarilla, nauienuo,
tallecido dos años pasados, mleq-- ;Hacemos trabajo de folletos, cartera
nales ya han aitupncjado que ellos fa-
vorecen una política mas liberal. El
Cardenal Mercier es citado como pro-
nunciando un discurso en Milán en
eu camino a Roma la semana pasada,
favoreciendo una reconciliación con
el Rey de Italia, y asi dando ftn a la
dificultad la cual por el pasado me-
dio iglo ha causada que el uPpa
permanezca un prisionero voluntario
en el Vaticano.
AGUDO EN LO TIEMPOS DE
LEON XIII,
Esta determinación do muchos ca-
tólicos de ver al Papa retener poder
temporal, opuesto por el gobierno Ita-
liano, fue abiertamente anunciado en
tiempos en la Capilla Slstimt. cuando
el papa León estaba par celebrar
misa el Pontifica fue aclamado por
entusiastas en esta exclamación "Vi-
va ej Papa Re". El gobierno Ita-
liano quedó considerablemente ape-
sarado sobre la situación. Carteijs
fueron puestos en las callos do Roma
por Italianos quienes se oponían al
programa del poder temporal, denun-
ciando a aquellos quienes daban el
"grito" lia "Viva el Papa Ra." EJ
Vaticano rehusó tener relaciones di-
plomáticas con el Rey de Itaiía dtu
rante todo el reinado de Jjób, y du-
rante aquellos de sus dos sucesores,
Pío X y Benedicto XV.
Será Interesante, por lo tanto, no-
tar b1 ei siguiente Papa mantendrá:
tras que otros hermanos, Lorenzo,
Teodoro y Donc(ano, y una herma-
na, están también muertos.
El funeral se verificó hoy Jueyes
a ias ae ia ipauana, e ,ori.jusobres de encabezado, j un 'departa-
mento de encuadernar libros, etc.
saliendo de 1 ca?a hasta la Cate-
dral, dondq se celebró misa de ré-
quiem de cuerpo presente y los jei-
tos fueron sepultados en él cemen-
terio dl Rosario.
El Sr. Martínez había estado en
quebrantada salud por algunos alios
y térramente epferpip por dos
Tuvo la distinción de habT cons
truido una residencia rara en San
ItillIit.M ti i-- íii.ilUiiu J
En Español o ngksTarjetas
Plenas y Carferas-'-$4.2- 5 el cikn
Hvrmo$a$ invitaciones sobredora
das en oro con carteras $6.25
el cienEl dinero debe venir
acompañado con la orden,
ta Fe, la que ahora eatá ocupada
por el Sr. y la Srn, f. H. Rano en
I Avenida de Palacio, . pal está
construida de cuadros de una com-
posición de piedra blanca volcánica,
traída de La Bajada, molida y re-
vuelta con arena y piaster París.
la política de iolaclon seguida por
los últimos cuatro Papas, o tendrá
relaciones, amistosas con el Quima),
el Papa copando de ser un prisionero
voluntario.
La posición atribuida ol Cardenal
1, Merry del Val es fácilmente creída;
i él fue ensayado en asuntos diplomá- -
QUIERO COMPRAR lúa casa de
adoba de cuatro o cinco piezas, cer-
cana. Digan el precio bajito por
dinero al contado. Apartado de Es-
táfela 218, Cirv.
liiijb eajif Ala, uiivu-im- r.ifuiu
uno de los Camarlengos Papales yEscrwan por Nuestros Precios.
m m m n
balo l'fo X vio. como secretario lf
estado la continuación ae esta mis-
ma pelitiea en cuanto relaciones
con el Quiriiuii. ti Cardenal MT-cíer-
del otro modo, es indudable
mente popular con los italianos, ge
r 1
rneralirM-nle- , y tal vez (l lo frumi una í '0tare aaeil arrenar la comroverH:
sin Ir.fnií'r hora! en nmiruno. 1Dirijanse a la íf: :mJL i ai0 0 0!
r,
5 . 4 t
heii-'- prohaiüememe ha ti:!o reteriilu(Al.r.'íA S'i tu-- orí- - uioh.'.iK'imo
va p'T lf Panano eo;m un "tir
líinainne el cual i;i uu modo d,j ne--
i r un "C ardeiüil mnv tiw,-- 'IViA CCLE --tAf fAJA tL PAPA
I toee la nmerre Oel papa
Pa n to X f e ' i ii i i 'e n ii i
'
1
1 !
1 -
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Viudas, madres, y huérfanos da hom-
bres que murieron en el servicio" du-
rante la Guerra Mundial recibirán
enseñanza voeácionaf, 1 e eongreso
actúa favorablemente en legislación
que ahora está alendo empujada, por
la Legión Americana.
A la presente el parientev "mas cer-
cano de un soldado qne perdió a
vida reciba $25 al mea del gobier-
no. Investigación ha ínanifestadq
que centenares han aido tirados a
sus-- propio recursos, no teniendo
ningua oficio, profesión, o exporten
cia en' negocios con la cual encon-
trar competición de los negocios del
mundo, y sin ninguna ayuda otra que
la relativamente pequeña- - compensa-clo- n
para hacer la vida.
Ubi proyecto empujado por la Le'
gion proveyendo un programa de en
señanza para cubrir la ituacion, pa-
só el senado durante la üitim se-
sión, pero murió en la Cámara,, Su
resurrección y pasaje serán persis-
tentemente urgidas por sus soporta- -
dores en el prtxxnite congreso.
En mas que tres años que han pa
sado desde que se firmó el armisti-
cio ningunos pasos ee han tomado
hasta ahora por el gobierno para
prestar asistencia loa dependientes
de Un que murieron en la guerra en
capacitarlos a ganarse la vida, Ja Le-
gión declara.
SIUCHACKOS ROBAN EN ALEU-- .
QUERQUL '
Albuquerque, X. M., Enero 28.
Propiedad del valor de mil pesos 'fue
recobrada pof la policía el Mirles
antepasado en la noche con el arres-
to da Celso Salazar y Enrique Var-
gas, muchachos menores de edad.
La oficina de la policía parecía
una tienda de mercancías esa maña-
na, mientras los dueños de la pro-
piedad robada entraban y sallan de
So calcula que hay aproximada
mente lá.OUO esposas y niños depen
diente, muchos de los cuales están
en grave necesidad.
I
J (-- llr 1
Indio es Arrestada en Coneccion
la estación para Identificar sin per con la Muerte del Tratante en
' e! Incendio.tenencias.
Con el arreBto de los dog mucha
chos ls policía-- cree que ha puesto
una buena tranca al pillaje que se
habla extendido por la ciudad los úl
timos- días pasados.
El arresto de los muchachos se hi
zo por el Capitán Pat O'Grady y el
oficial C. R. Cárter. Después del
COMUNICADO, v V- -
' lA Madera., N. M., Enero 23, 1922.
tr .Editor del Nuevo Mexicano:
Santa Fe, N..M. , .. , .
orgullo, Efperd que todos los solda-do-
de' Nnevo 'México no se olviden
de suscribirse al Nuevo Mexicano,
porque es el amigo de los soldados.
Ahora, Sr. Editor, permítame otrrt
Gallup, N. M., Enero 20. El primer
arresto en el ca-s- déla muerte de
Erank lewls, tratante, cuyo cuerpo
fue hallado la primavera pasada en
las ruinas de so tienda, fue hecho
ayer por el policia Indio.
Un Indio quien se alega haber teni-
do en su posesión surtido que Leivis1
tenia en su tienda estaba en la! cár-
cel aqui pendiente una averiguación
preliminarla. La tienda de Lewis fue
Incendiada por los bandidos después
de haber ido despojada de firtual-mente
todos sus contenidos, se álega.
arresto de loa-- muchachos los oficia
les aconipa-naro- a los muchachos aW i
,
' v.-- j COMUNICADO
su casas en Oíd Albuquerque y ha-llaron la mayor parte de los artícu
Apreclable Sr: Adjunto con ésta espacio mas para rendir mil gracias
Sallara un giro postal eu pago tlw los al Sr. S. C, Maestas, representante
iuscritores nuevos euyos. nombres y t'e este condado por la visita que no-
li irecclon. son como sigue: Hailtfcigo hizo escinda aqui en La
los que fueron robados. '
Otro Arresto.
El arresto de los dos muchachosMadera,- y la eiial está bajo mi cargo
y bajo el cargo de mi compañero
Guadalupe Trujillo. Kl Sr. Maestas
Velasques y Donaciauo Gonzalos, La
Madera, N. M.
? Quedo altamente agradecido da el- - AÜddleton en la Penitenciaría Pen
fue eguido la siguiente mañana con
otro arresto del tercer muchacho,
Erank IJarela, quien se dice por los
oficiales de haber participado en el
robo de varios centenares do palo
vlnitó nuestra escuela hace unos diastos dos sefiorea que han aceptado
mi solicitud como agenta do vuestro (paludos y nos honró con su hernioso diente Nuevo Juicio Por la
Muerte de Serna.
Johu B. Middleton, convidado en
mas de la casa de Belt t'alkins, 612,
uane ocuo al sur, la emana pasa.
y elocuente discurso a nuestros pil-
los, y el cual no dudamos que es de
grande beneficio para todos aquellos
niños y niñas rrue e(.1n atendiendo a
nuestra escuela. Nuestro amigo, el
Sr. Maestas se refirió en su discurso
da,
Chimayo, N. M, Enero 27, 1922. .
Sr. Editor del Nuevo Mexicano, '
Santa Fe, N. M.
Salud: Si gusta de dar cabida en
su aprociable semanario al siguiente
comunicado: j
Los maestros del Distrito Esoflar
No. 42, condado de Rio Arriba, han
despertado mucho entusiasmo en la
cansa edueaelonal. Pues con mucho
interés e les extondirt una Invitación
a lodos los padres de los niños del
distrito para, que atendieran a una
junta en la cual se intentaba hacer
mía organización para el beneficio de
los Biños y etc.
Los ciudadanos respondieron a la
Santa Rosa en Abril de 181K, de la
Semanario.
Ahora, Sr. Editor, permítame tea- -'
dir a usted un cordial voto de grati-- '
íud por su buenas expresiones luida
os soldados. He leído con placer mi
Irtüculo en la última tirada de vues-- o
semanario, en el cual usted se re
íiere a nuestro héroe y veterano de la
Suerra Mundial, el Joven Amabllls
Los tres muchachos fueron puestos
en la cárcel y a ItB dará una exaj
minacion tan pronto como la policía
pueda completar u investigación.
a los deberes de los .niños y niña
para con sus maestros, y en parte de
gir decurso dijo: "Niños y niñas.
muerte de Francisco Serna el dia
27 de Noviembre, 101.7, y mas tarde
concedido nuevo Juicio por la corte
suprema que se tendrá en Abril, ha
sido traído a la penitenciarla aquí
para encarcelación y tratamiento. Setengo grande placer
en verlos a todosMoya. Por sus expresiones en el di-- .
trtfcu! en la 'Ultima f irada d vues- - usieuos oojo el tecno un esta casa oe Trágica Muerte de un Niño.
Tierra Amarilla. N. II., Enero 27lúe todavia existe
en su corazón V en escuela. si ustedes son inteligentes (Ileo que está sufriendo de tuberculo-sis. Estuvo afuera bajo fianza por
algún tiempo después de su primer
si ustedes obedecen lun órdenes desu memoria la gratitud que cada un invitación y el profesor José D. Mar-
juicio, pero últimamente ha estado
en la cárcel del condado de, Guada-
lupe en Santa. Rosa. El Juez E. R.
Wright es su abogado.
i....,, ..u.... m juma ai raen, luego naa 5 de Ja tarde fanecio a re8uitasrt jo- - eu deseo para con los nlnos y ío un terribie acddBnt8 eI nifio Aaol.ciudadanos del distrito, y los med os fo, de doR años einco me8es d8 edadpor los cuales se podían desarrollar h!io , a, Adnm rhav v oanamoa ei rapa ueneuicio se ve con ei i;araemil Tcdesclil; .arriba
Duen ciudadano debe conservar para
eon aquellos que pasaron los marea
.en la defensa de nuestra patria y de
nuestra libertad. Estimado Editor
yo como soldado que fui y autrl en el
campo de batalla no puedo menos que
agradecer ' a los buenos ciudadanos
que todavía hacen recuerdos de noso-
tros. No interesado a las promesas
de Ensenada. No se sabe a punto ti-
vuestros maestros pueden ustedes con
tar de seguro que dentro de las pare-
des de esta escuela encontrarán e
el manantial mas precioso do
la vida que es la educación. Ustedes
son los honibresi y mujres de maña-
na que pagaran a tomar cargo de
nuautro gobierno, y América, se senti-
rá eon orgullo si ustedes Ilegap a po-
seer las calificaciones de buenos
de un gobierno que les ofre- -
en el centro, en sus vestiduras Pontificales, 'a la. derecha,. en, su esta-
dio; abajo a la izquierda, en modo serio; bajo a la derecha, antes
de su. elevación al Papado. '. ;
jo como pasó el caso, pero se sospe-
cha que el niño fue muerto a patadas
ios niño en la retorica de hablar, o
expresarse ante un público. Les lla-
mó la atención de organizar una so-
ciedad para ese fin y todos dieron sil
opinoin de que estaban listos para
cooperar. Pronto se puso en órden
7AQUP KÍD RECIBE 2 ANOS.
El Pasó, Tex&s. Enero 28. H.
Holman, conocido como el "Yaqul
Kld," de El Paso y Juárez, fue halla
o manotadas o atropellado por un ca-
ballo.
Según Información obtenida el ni-
ño estaba Jugando afuera da la casa
que nos hacían los que aquí se que-
daban, si esas promesas han sido unidos y mano a mano y hombro con de poner un presidente, un secretario.
cumplidas queda esto para que el puo--l a ustedes educación libre para el
EL GOBERNADOR ' DE COLORADO
LE PIDE A HARDINO QUE VI-
SITE DEN
do culpable de homicidio casual por
un jurado aquí hoy y le dieron analy ee fue para el corral donde estabanblon dol mismo gobierno, y para la fe un Vice presidente y un tesorero, co-mo oficiales de la sociedad. Luego los caballos y a los pocos momentoBise escogió una comisión de seis de
blo lo Juzgue. Nosotros no fuimos a
pelear por promesa, fuimos porque,
el amor patrio nos llovó. Y ese
amor patrio todavia existe en ilus
fue encontrado por su papa el Sr.
hombro luchamos encontra de los e
torbos de nuestra felicidad, podremos
asi pasar con mas felicidad los es.
tragos y sinsabores do la vida y nue3
tro éxito üerá seguro. Y por último
espero que los padre y madres de
licidad, de ustedes. Si ustedes se
educan realizarán cuales son los de-
beres .do, los hunos ciudadanos. Si
utdes quedau en la ignorancia por
Chaves, con la cabeza y otras partealos miembro para, que formularan laconstitución o reglas por las cuales
la sociedad tendrá quo ser goberna
del cuerpo fracturadas, indudable
sentencia de dos años en la peniten-
ciaria. - Fue acusado de asesinato en
coneccion con el baleamlento a muen
te de George D. Morris, minero y es-
tafetero de Christmas, Arizona. La
muerte tomó lugar enfrente de ua
hotel local, cuando Morris y la Sra.
Holman estaban Junto.
mente por patadas o manotadas de
Denver, Coló., Enero 28. El Go-
bernador Shoup le pidió hoy al Sena,dor Fhipps que invitara al Presiden-
te Harding de hacerle una visita a
Donver en Junio cucinJo haga su
da. Un comité de programa también una bestia a resultas de lo cual ta-
lleció como una hora y media des
familia de este distrito no dejen de
visítame de vea en cuando, y que se
recuerden que esta escuela es de us-
tedes y nosotros los maestros somos
fue nombrado para que asignara la
tareas, que deben desempeñar los que
se les asigne en la siguiente luuta.
tro corazón con raízéV, mas fuertes.
Kl amor de patriotismo crece cuando
imo se mira con países extranjeros
y que uno ve el estandarte de nues-
tra patria flotando con orgullo. Alli
en aquellas estrellas y barras se le
figura a uno devlnar a lo séres queri-
dos de su corazón que ee han queda
falta vuestra no serán ustedes bue
no3 ciudadanos y Anrertca so aver-
gonzara de ustedes." Y" en fin sería
muy largo el peder enumerar aquí
todos los buenos consejos conque el
Hr. Maceta brindó a nuestros escue-
lero , y solo me resta decir que eu
contemplado viaje a Alasita.-- ' La o pués.Su funerales se verificaron el Sa.
jiado.plica le fue mandada al Senador Dos Tercera Parte de lo ContriPhipps en Washington y fue exten
So determinó que nuestras reuniones1
serian los Sábados en la noche.
Los siguientes fueron
vuestros sirvientes.
Respetuosamente de Uds..
, TOMAS RIVERA. Sinceras simpatías de condolenciaa la apesarada familia.mientra coraion queda grabado paraüe en el suelo que nos vió nacer. Se buyente de La Vega Estarán
Tarde Con u Retornas.escogidos: Presidente, Dainacíovice presidente, José D. Marsiempre un recuerdo de gratitud pa
dida por medio de la ciudad de Den-v- er
y otras ciudades en el estado.
Al Presidente Harding se le edirá
que visite el estado ya sea en su ca
mino para Alaska o devuelta.;
tmez; Secretarlo, Ascensión R. Marra cpu fl Sr. Maanae. Quisiera quetodos "log. padrea do familia de este
distrito tomarán el ejemplo del Sr.
SEIS . PULGADAS DE NIEVE EN
LAS VEGAS. tínez; Tesorero, Cayetano Martínez. Las Vegas, N. M., Enero
!í.-- Doi
lo figura a uno ver eu ea estrellas
y barras aun hasta los valles y mon-
tañas de América. AHI en aquellas,
reflecclones del soldadq es en donde
la raízes del patriotismo se extien-
dan por todas la3 venas del corazón.
DOS MUERTES MAS DE VIRUELA
EN DENVER.comisión de programa: EDlfanid terceras parte de la gente de LasMuastas, y que de Vfti en cuuaido vi Martínez, José D. Martínez y Aseen- - Vegas fracasarán en hacer sus renieran a visitar nuestra escuela. Ne. Denver, Coló., Enero 30 Dos muersion R. Martínez. ....... -
Comisión de Regulaciones: José D.
torno de tasación antes del día 1ro
de Febrero, y serán penalizados oícesitamos de ustedes padres y níaY ese natrlotismo Sr. Editor, nos ha
MINERO APLASTADO POR CAIDA
DE PIEDRA Y CARBON. tes mas Je viruela fueron reportace agradecer a todos aouellos buenos dres de familia, necesitamos vuestra das a las autoridades de salubridad
Las Vegas, N. M., Enero 31. Seis
pulgadas de nieve cayeron aquí ef
Martes, quebrando una sequía que
prácticamente liabia estado sin que
moiimua, jobo iAnnngo Martínez y extento del 25 por ciento, es la creen-
cia de C. H. Htewart, diputado aseEpifanlo Martínez, Ascensión. R. d9 la ciudad hoy poniendo el númeroTrinidad, Coló., Enero 2S. Cogido Samuel tQta' da muertes de la enfermedadMartínez, Severo Martínez,Martínez.hrarse deade el día 15 de Agosto. No
ciudadanos que .todavia se recuerdan cooperación y vuestra ayuda pura el
do nosotros. Mil gracias Sr. Editor buen éxito de vuestros niños en la
pof bu articulo a favor de nuestro (lucha por la educación. Necesitamoshíroe Amabilis Moya, y est.ero qtieji'er unidos en el esfuerza de educar
psra cuando ésta llegue a su3 manos ; a nuestro niños. El buen éxito en
por una caida do piedra y carbón
mientras se hallaba en una entraba
abandonada do lu-- mina de la Colora
dará mnclio alivio, pero labradores y Su Suscritor,
i EPIFANIO MARTINEZ.
aquí en b. Nueve personas mu-
rieron de la enfermedad durante esta
semana. Vario caaos nuevos fueron
reportados hoy. , i ,
sor por aquella ciudad. Cerca de
1,S0Q cédulas son protocoladas usual-inent- e,
y eolamente 600 han oído en-
tregadas hasta ahora. - :
Después del día 1ro de Febrero, el
Diputado Stewart hará una vialta
personal a cada casa en la ciudad pa
ganaderos esperan mas humedad.
Debido a! tiempo seco, muchos ran do Euel & Iron en Starkville, Law-renc- e
Pelini, de l'á años de edad, fuechos que sembrados de tri-- 1
la buena gente de Santa Ee le habrá todu clanes de negocios en la vida
proporcionado trabajo al joven ytnyz depende de la unión entre los hom-quie-
posee la Medalla Militar Uritá- - bies. Si somos desunidos no pode-nic- a
por lo cual también el pueblo jmos contar con buen éxito en el pe-- o
Nuevo México se debe de sentir con sado ta niim de la vida. "Si somos
Rancho Donnelly Cerca tío Clovii
Vendido por $S0,GSD.
go de Invierno el año pasado no han aplastado a muerte, dos compañeros,
sido sembrado y el acreage seráiTom Meinardi y GeorKS Ferrirl, sej ra enumerar la propiedad personal.GUATEMALA Y MEXICO NO PE-LEARAN AHORA.ruducido mucho. escaparon, e la caída.. Dice que mucha personas quienes no
Clovis, Enero 20. Uno de los tra son dueñas de propiedad raíz nunca
hacen retornos de su propiedad pertos mas grandes de terreno en esta
parte del estado por algún tiempoNfRE LOS POSIBLES SUCESORES DEL FINADO PAPA BENEDICTO. sonal. .
se cerró esta eemana cuando el ran-
cho Dannelly. al norte de esta ciu
I Ciudad de México, México, Enero
28. (Por la Prensa Asociada). Ru-
mores de la guerra entre México y
Guatemala son Rescriptos por un ofí-cia- lMexicano de alto rango como
"muy ridiculos para negarlo," Cir-
cuios estuvieron post
tivos en negar, los reportes.
Cuando quiera Easeos ea español
pídale, mandando el Importo, a
"el kuivo r,IEXICA?;',
dad,' fue vendido a. parles de Texas
por mas que $50.000. El rancho es
uno do los mejores en la parte orien-
tal de Nuevo México y consiste dei
4.400 acres de los cuales una gran
parte está bajo cultivación. Se cree
que el rancho será bien surtido con
reces finas, y un gran acreaca del
trecho será sembrado dt trigo en la
prima-vera-
.
Dos EanJüs Asaltan a Do Hom-
bres Cerca de RosweII j le Rocan JU,
Roswell, Enero 20. Un asalto atre-
vido ocurrió aqui el Lunes antepasa-
do en la tarde cuando Grant Harper
y su carrero fueron llevado por doshombres en un Ford, asaltados con
anua de fuego y robados de mas que$100. En la lucha, Hurper fue balea
do en la pierna con una pistola, pe-
ro se dice qnela herida no es fcéria.La policia está haciendo una investi-
gación pero hasta la fecha nada se
ha sabido de los bandidos. .
- heoistoos G0Lú:.:sm.
Todas las likimas piezas y cantos Españoles. Tenemos
un gran surtiJa ele Registros Españoles y ...
rc:;oaurQS cvllt,::ia.
u pacos r,:cr:cos.
CAPITAL FilAOlGY, !i!(L
Santa Fe, N. 11.
DEFUNCION.
So han recibido reporten en estaftA I t...l. , ...,í .
bien conocido sacerdote Franco de
la de Santa Fe. y un
misionero por miuJios años en el Sud
'iyOiH,Aa ANTONIO
oeste, falleció la semana pasada.El Padre Migoon sirvió como pas-
tor de una Iglesia Católica en LasCruces por muchos años,
.ORDINAL LOUtSi .
.NiAARIE BESIN CARDINAL. TOHMAS3QPtO 806SIANIsr "V- 1 '
EL NUEVO MEXICANO (Semanario) DE SANTA FE, N. M.PAGINA SEIS
GANGA EN ZAPATOS DEL fcfc JEftCII O PARA EL TRABAJO.
$3.15 UNICAMENTE.
ta Fe pero bncia muchos años qne se
había traslatWo á San Pedro donde
se ocupó en varios negocios de mine-
ría.
El Nevo Mexicano extiende a la
apesarada esposa, hijos, hermanos y
demás deudos, su mas sentido péame.
Lo presentamos una oportunidad 3e
economizar dinero; una oferta de tiue de-bería usted unriivt-ehurHe- . &rtpnto finos
y Tuertos; del ejército, para el trabajo a
menos da doa tercios de sil valor actual.
"V
EL flUEVO HOTEL
DEVARGAS COS-
TARA GERGA DÉ
5150,000 CER-
CA DEÍQO CUARTOS
EL, PRECIO DEñM AN OUE
tro sin un centavo y
f pi'obai'etnurí iiie no tiene neocHidad do
pniir $5.00 y $i,00 el imr pu cualquierapurte, cuando pueda comprarlos a noBO-tro- rt
por solo 'á.1o. Cortt; ht'choa de un
eutro extra fuerte y lino; mielaa de cue-
ro oxtra fuerte y grueso y resinten-tr-- a
tacones reforzados y rprnavlta- -
con clavos. Un Kapato para re- -
RÍHtir el iimo nins Revern. Ordene un
par, NO MANlM-- pHjíue alj cartero $;í.15 iiimh el porte,, cuando say loa eatn'fíuti. holo mandinoa su noni-lir- e.dirección y el tninaño y le remiti-
remos etdiR KapfttdM a prueba. IjH9
r n ti rn or
lLU
nrdenes do Mexío deben venir ncompfa- - 1
,fABRA EL DIA efiaaiia de gira posta II nternac tonal por ;i.fi5 en dolaros americanos.
Republicanos y Demócrata! te ROTH & CU rfl rAI Y uepu. if
210 Second Ave. ' New York, N. Y.
!' Unen ál Proyecto de Levantar
DE F EBÍ1ER0
tlaa 10 de la mañana y el Muy Revte El Padre Seux fue ordenado ea
el Cuartel General Político.
.
EL ARQUITECTO' 3AASTRA TI-- :
CURA LOS PLANOS.
Monseñor Antonio Fourchegu. vicacerdote por el afamado obispo y en
años recientes era él entre los pocos rio general de la archidiócesis, pre-dicó un elocuente sermón en .Espa
ñol. Su Señoría también predicó unsacerdotes que tenia
este nonor.
i Después da recibir las órdenes sa-
cerdotales, el Jóven misionero, sirvió
como asistente ea . diferentes plazas
breve sermou en Español:
Los restos fueron sepultados en la
ES AHORAy pueblos en Nuevo México.
VA A SAN JUAN.
En 1870. o ya sean 62 años pasa
cripta quo ya estaba preparada hacia
algún tiempo pnsado por el Padre
Seux en la Capilla de Nuestra Seño-
ra de Lourdes la cual él construyó.
Entre los sacerdotes que atendieron
al fueneral se cpntaban Monseñor
Fourchegu, el Padre Eligió yel Padre
Toribio, de la Parroquia de la Cattí--
dos, el Padre Seux fue mandado al
míenlo de San Juan y allí permaneció
hasta el tiempo de su muerte. Se ha
dicho de que él administró el sacra-
mento del santo bautismo a casi to-
das las personas que ahora están vi:
vas en San Juan y. que también cele
Se espera ahora que el Santa
Fe Bank se abrirá otra vez el
Lunes, Febrero 6.
Esto fue lo interesante de nn
manifiesto hecho en días pasados
por el Licenciado Francia C. Wll-so- n
a su regresa de Nueva York
iy Baltimore, donde él conferen-
ció con varios oficíalos de alto
rango de compañías de seguros.
Se figura en expedir un mani-
fiesto detallado formal sobre los
asuntos del Santa Fe Bank el
Lunes etv la tarde. Enero 30. Se
creía que este manifiesto con-
tendría mucha información con-
cerniente al resultado de lo? es-
fuerzos hechos desde que el ban-
co so cerró a principios de Di-
ciembre para ponerlo en una ba-
se sólida fíhRiidera. El personal
del nuevo propuesto manejo tam- - "
.bien se discutiría en este mani-
fiesto, .ir.-:-
Se ha rumorado por varios días
dral; el Padre Le Guillou, del San-
tuario de Nuestra Señora de Guada- -
'. . Charles Gaaetra, bien conocido:
arquitecto, e3tá figurando log pía-- :
no para el nuevo hotel el dial
William G. Sargent, anterior-
mente dueño del De Vargas,"re-clentement-e
destruido por el fue- -,
BV y Thomas Doran, anterior- -'
mente gerente del Hotel Monte-zum- a,
construirán inmedlatamen-- '
te. ' ' 'x
El Sr. Sargent dijo en .lias
que se figura en rotnparl
terreno el día 15 de Febrero, y'
levantar una estructura estilo
Español y la cual contendrá cer--.
ca de 100 cuartos y la (tra CO'jla-r- a
de $126,000 a $150,000. Se
construirá de dos vivienda como
el hotel de ladrillo,
el cual pertenece' al Sr. Doran en
la Avenida de Don Gaspar, fren.
te al Montezuma. '' ' - ''
' Será hecro en la forma de la letra
lupe( y el Padre Bernardo, secretariobró el casamiento de toaus las per-
sonas casadas que ahora viven en el
Pueblo de San Juan.
del arzobispo, todos de Santa Fe; el
Padre Girard, de Taos; el Padre
Moog, de San Miguel; el Padre Bal- -CONSTRUYE UNA IGLESIA Y UNA
.f. .. ..... CAPILLA.
El Padre Seux construyó en el
Pueblo de San Juan una Iglesia de
ladrillo la cual costó miles de pesos.
land. Las Vegas, y el Padre Rabey-roll- e,
East Las Vegas; el Padre Gue-revic-
Sapelló; el Padre Barnasbas,
Jemez; el Padre Dumarest, Wagón
Mound; el Padre Olier, Mora; los
Padres Salvador, Agustín y José, San-
ta Cruz; el Patlro Pajot. El Rito; el
como también una hermosa capilla de
oledra en honor de Nuestra Señora
caDltal "E" con entrada en la Aveni de Lourdes, para quien tenia devocio-
nes especiales. La estatua de la Vir-
gen Duesta sobre una peña artística
que Nathan Jaita, prominente homPadre Tridolin. Laguna, y el PadreGerónimo de Peña Blanca. Todas las
órdenes rellglocar' de, Santa Fe estu
bre de negocios de Roswell, y por va
da- de Don Gaspar. Se entenderá, del
gur da la Calle del Agua,, dentro de
ocho pies de la iglesia Episcopal de
San Juan. La a será de 40
rios años - Secretario del Territorio
de Nuevo México, se le pedirá, que
encabece el banco, y gaste todo su
vieron representadas hermunos del
Colegio de San Miguel y monjas de la
Academia de Loreto, el Sanatorio de
San Vicente y de I Escuela de In-
dios de Sunta Catalina.'
La Compañía Mortuoria de Watt
ha atraído la atención de miles que
han pasado por la capilla en años re-
centes- y este relicario es visitado
diariamente por cienes de fieles. El
Padre Seux también construyó una
rectoría, como también muchas otras
mejoras, en la propiedad de la Igle-
sia durante los afioa en sus deberes
tiempo manejando sus asuntos. Mien-
tras que no se huo ninguna confir-
maron de este rumor, se dice que el
Sr affa recientemente visitó Santa
tuvo cargo de log arreglos del tune
ral. - - -pastorales.. .
HOMBRE MUY PIADOSO.
Ademas de su Incuestionable habi
por 60 pies, en el centro del edificio,
y un comedor espacioso en la ala del
sur. Hay veinte cuartos de abona-
dos en el edificio de El Hogar, ante-
riormente un sanatorio, pertenecien-
te al Dr. J. M. Dial, qulea ahora se
halla residiendo en Arizona. - Lo
cuartos adicionales qu ese construi-
rán, por lo tanto, serán de 75 a 80
en número. .
El Sr.. Sargent dio que el hotel se
correrá bajo el plan Europeo como lo
fue' el DeVargas por muchos años--
'
Las dos cortes proveídas por el pre-
sente plan darán suficiente luz y tam-
bién buena vista. '
EL HOTEL SERA CENTRAL.
MUERTE DE DON QUINTO SAN- -
Fe. Es bien y favorablemente cono-
cido en todo el estado y el Sudoeste.
En todo lo que se pudo acortar en
dias pasados el plan que se está tra-
zando es de poner al banco de vuelta
en una órden corriente es exacta-
mente el plan trazado por el Licen-
ciado Francis C. Wllson en la Junta
publica de depositadore tenida en el
edificio de la Casa de Cortes en tiom
po pasado. Luego anunció que se fi
DOVAL.
lidad como hombre de negocios, y sus
dotes en .acrecentar entusiasmo en
la causa de la religión, el Padre
Seux era generalmente reconocido co-
mo hombre de verdadera devoción.
Tenia la simplicidad verdadera y
grande, el ardor del verdadero misio guraba en conseguir a los accionistas
Tristes noticias fueron recibidas
en esta ciudad anunciado la muerte
de Don Quinto Sandoval, quien pasó
a (Piejor vida la noche del día 23 del
pasado en su casa residencia en San
Pedro, N. M., condado de Santa Fe.
después de haber sufrido va maligno
ataque de pulmonía, el cual le duró
solamente cuatro dias, cuyo sufri
del banco, sesenta en número, de' La locación será tan céntrica como
nero y una personalidad encantadora,
"Le Pere Seux" que asi era llamado
por aquellos que hablaban el Francés sostener un asesamiento voluntarioen adición al asesamiento voluntario
de 100 por ciento. Los accionistas
era bien conocido en los círculos ecle.
se podia desear, porque el hotel esta-
rá, una testera y media de la Plaza,
y como tres testeras déla Nueva Es elásticos por todo el Sudoeste como
también en el estado seglar CatólU pagarían la cuenta. Si el banco fratafeta, una testera o una testera y casa en abrirse otra vez, se hizo samedia de ambas oficinas telegráficas, co y era amado por todos. Su muer ber que los accionistas perderían suste es considerada como una grandey una caminata de dos minutos de la acciones y una cantidad igual en diIglesia de San Miguel, El Falacio vie nero efectivo de- todos modos.Jo, el Nuevo Museo, y otros lugares
aue todos 'los turistas visitan, -
miento supo sobrellevar con una re-
signación verdaderamente cristiana
hasta exhalar el último aliento de su
vida.
El Sr. Sandoval era uno de los ciu-
dadanos mas apreciados y bien quis-
tos que teníamos en nuestro conda-
do. Durante su vida fue un hombre
honrado y en quien todos libraban su
confianza.; era respetado y estimado
por todos los que le conocían y se
supo grangear la voluntad y cariño
El Sr. Sargent que muchos de los Personales
muebles del DeV&rgas se hablan sal
pérdida a la Iglesia Católica en el
Estado de Nuevo México.
FUNERAL EL JUEVES PASADO.
Su funeral tomó lugaí el Jueves
pasado en la Iglesia de San Juan y
Su Señoría, el Muy Reverendo Arzo-
bispo Albert Daeger, de la archidió-cesl- s
de Santa Fe partió para Sari
Juan al momento que supo de la
muerte del famoso y anciano sacer
vado, gracias al enérgico trabajo de
decenas de villeros quienes asistie-
ron en removerlos del primer y se Los Sres. Julián Trujlllo y Damacio
gundo del edificio ardiendo, y E3plnoza, ambos residentes dlstin
guidos y prominentes de Chimayó, y
viejos suscritores del Nuevo Mexica
de todos sus amigos y conocidos, los
cuales ran muchos y quienes al sa-
ber tan fausta noticia se intierori
dote. ' '
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Constantemente estamos alerta para hacer
que este sea el periódico nías completo y noti-
cioso de los que se publican en el idioma espa-
ñol. En cpneccion con esto, les suplicamos a
nuestros lectores que nos manden tqdas las no-
ticias de INTERES GENERAL, de los hechos
que acontezcan en su comunidad.
Es nuestra deseo hacer que "EL NUEVO.
MEXICANO" vaya a todas las familias de ha-
bla española en el Estado.
USTED nostpuede ayudar y ademas ganar
algún dinero en su tiempo perdido. He aqui el
como le ayudaremos si nos ayuda:
Mándenos UNA SUSCRIPCION NUEVA
para alguna persona que NO ESTE RECIBIEN-
DO AHORA EL NUEVO MEXICANO, y dos pe-
sos. Con un peso mas, quedara pagada la sus-
cripción de usted por UN ÁNO. Es decir, que
por TRES PESOS que nos mande,-recibir- á SU
periódico por UN ANO, y le mandaremos tam-
bién a su amigo el periódico por un ano; de ma-
nera, que usted puede ganarse UN peso.
No se olviden, que para conseguir las dos
suscripciones por $3.00 al ano, es preciso que
una de las suscripciones sea nueva..
.
-
"tt
Mándenos su nombre y dirección de estafe-
ta, muy claro, para que no haya equívocos.
se figura usar algunos de estos mue-
bles en el nuevo hotel.
.
COMO CENTRO POLITICO. :
Anuncio que el Sr. Sargent y el
Sr. Doran, por años gerentes de
en Santa Fe. hablan formado
SACERDOTES DE TODAS PARTES
ATIENDEN AL FUNERAL.
Centenares de personas atendieron
muy apesarados.
Al tiempo, da su muerte el finado
contaba como 61 años de edad. De--
Ja tristes y desconsolado, en este vauna Compañía para correr un estable
cimiento grande, dió motivo para co4
no, nos honraron con una alegre visi-
ta durante la semana. Durante su
breve estancia en la bella Capital
ambo, caballeros transaron negoelos
importantes jf visitaron a sus mu-
chos amigos y conocidos.
Don Jone Elfego Montoya, uno de
los suscritores mas cumplidos y mas
viejos del Nuevo..Mexicano y honra-
do ciudadano de San Ildefonso, estu
al funeral del Rev. Padre Camilo
Seux, por 62 años pastor de la Igle-
sia Católtta en San Juan,, tenido en
aquella Iglesia el Jueves pa?ado en'
la mañana. Sacerdotes de todas par-
tes del Estado vinieron a pagarle el
lle de lagrimas a su viuda esposa la
Sra. Rafaelita Sandoval, un hijo, Chv
res, y tres hlJaB, Manuelitá, Juanita
y Dulcinea; tres hermanas, Francis- -
quita S. de Black,- de San Pedro; FU
vo en la ciudad durante la semanagenia S. López y Rosarito S. de San1
último tributo-a- l sacerdote mas an-
ciano de' la archidiócesis de Santa
Fe, 'y Su Sñorfa, el Muy Rev.' Alber doval, ambas de Santa Fe; ademas
to T.. Daeger, arzobispo de esa archl- - un gran numero de sobrinos, jóse
diócesis; fue la figura central en las (Black, de San Pedro, y la familia
religiosas. El arzobispo pez, de Santa Fe. r "
celebró- misa de réquiem cantada: a El Sr., Sandoval era nativo de San- -
meatos jocosos de mas que un políti-
co que al fin los cuarteles generales
Democráicos y Republicanos pronto
estarán bajo un solo techo. Cuando
el Sr.. Doran, Demócrata, manejó el
tontezuma, se llenaba con caudillos;
Democráticos de grande o menos
Y casi todos lo Republi-
canos, desde amos de precinto hasta
los Sres.' Fall, Sully, Springer, Haw
kins, Bursum y otros, se registraban
en el pe Vargas, manejado por "B11"
Sargent, Republicano. '"
Alguien le sugirió al Sr. Sargent
que colgara' dos anuncios en el nuevo
hotel, uno con la pintura de un ele-
fante en una ala, y el familiar Burro
en el otro.
GASPARRI MENCIONADO COMO SUCESOR DEL PAPA.
arreglando sus tasaciones en la casa
de cortes y transando otros negocios
Importantes como también visitando
a sus muchos amigos y amistades.
Don Vidal Olivas, uno de los ciu-
dadanos mas distinguidos y proml- -
tientes de Glorieta, condado de San-
ta Fe, nos honro con una visita la se-
mana pasada. Durante su breve es-
tancia en la capital del estado, tran-
só negocios! importantes y visitó tt
sus muchos parientes, amigos y cono-
cidos.
Don José A. Roybal, acaudalado la.
brador y distinguido ciudadano de
Pojoaque, visitó la ciudad el Lunes
y pagó su suscripción por un aflo
mas al Nuevo Mexicano. Antes de
regresar a su residencia el Sr. Roy-b-al
transó asuntos de bastante lm
portancla.
Don EMuardo M. Otero, prominente
caudillo Republicano del condado de
Valencia y residente de Los, Lunas,
visitó la ciudad durante la semana.
El Superintendente de Escuelas de
Estado John V. Conway, partió en
día pasados para San Francisco a
atender a la conferencia de los Anal-
fabetos de los Estados ,del Oeste.
La Sra. José D. Sena regresó a su
residencia el Sábado en la noche de
Taos, en cuyo lugar atendió a la mi-
sa de aniversario por el alivio y des
canso del alma de su hermano, J. B.
Clouthler.
BURSUM ESCOGIDO PRINCIPAL
Tenemos un extenso surtido de BLANCOS
LEGALES de todas clases que vendemos a pre-
cios muy moderados. Vean nuestro anuncio en
otra pagina del periódico.
DE LA COMISION DE PENSIO-
NES DEL SENADO.
.
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MUERE EL PADRE CAMILO.
Trabajó Como Pastor en el Pue-
blo de San Juan por Medio Si-
glo; Contaba 94 Ano de
Edad.
El Rev. Padre Camilo Seux, el sa-
cerdote mas anciano en la archidió-cesi- s
de Santa Fe y segundo en pun-
to de servicio en el clero, fue orde-
nado sacerdote 66 años pasados y mu.
rió el Domingo en la tarde en su ho-
gar, en el Pueblo-d- San Juan, conda-
do de Rio Arriba, donde él habla tra-
bajado fiel y celosamente por mas de
medio siglo. ,' ',
Las tristes noticias de- la muerte
del buen Padre Seux conmovieron a
sus numerosos amigos en Santa Fe
y en todo el estado, porque no hacia
mas que una semana que él había es-
tado en la Capital a visitar a su asis-
tente, el Rev. Padre Simón Alverhne,
quien ee encuentra enfermo en el Sa.
natorio de San Vicente. Si el Padre
Seux contrajo un resfrío durante su
viaje, no se sabe, pero se supone que
él sufrió bastante al habérsele ex-
puesto a las Inclemencias del tiem-
po durante los dias fríos, aunque se
sibía que no estaba en muy buena
alud, porque por varios años sufría
del estómago. Cierto que varios añoá
pasados se creía que no podía vivir,
y el Sacramento da Extremaunción
le fue administrado porque se crefa
que iba a morir en ese tiempo. Sin
embargo, ee alivió, y hasta el último,
no obstante-- su avanzada edad, traba'
Jó con ahinco y manifestó una fuer-
za y energía maravillosas.
NATIVO DE LYONS.
El Padre Seux era nativo de Lyons,
en donde fue educado por
leí Padres Sulplcanos. Salió del se-
minario para venir a los Estados
Unidos como miembro, del pequeño
rebaño de Misioneros qúe acompaña-
ban al Obispo Lamy, a poner sus ar-
dientes labores en el grande Sudoes
Washington, D. C, Enero 26. El
Senador H. O. Btirsmn, de Nuevo Me- -
xico, uno de los Republicanos que
vino al senado en la victoria de 1920
de aquel partido, ha sido hecho pre- -í
Bidente de la comisión del senado soJj
bre pensiones.
La presidencia de la comisión de
pensione quedó vacante por el trans-- 1
ferlmlento del Senador McCumber de
North Dakota, quien ha sido cabeza
de aquella comisión, para tomar el
lugar del finado Senador Penrose de
Pennsylvsnia.
Otros cambios en las comisiones,
a lo scuales se ha decidido, incluyen;
el transferimiento del Senador John-- !
son, de California de la comisión de
SñüíA FE ÜEÍ7 lEXICAÍI FÜSLláiíio''
MOnITIOIÍ
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SANTA FE, -.- - -.- - NUEVO MEXICO- -
canales interoceánicos a la comisión
de regias.
CARDINAL PIETEO CASPARWI "
La opinión e expresada por sentí mleuto publico en Roma que. enel
evento de la muerte del Papa Bened icto XV. su sucesor será el Cardenal
Gasparri, Secretario Papal de Estado. Su elección tendría el soporte del
gobierno Italiano. ' Lea nuestros aviso 3,
